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VOL X. 1h·i,~ LYA.1.l. 
\ MAGYAR,~ 
THE HUNGARI AN MINERS JOURNAL HAS MQ,Rll 
SUBSCR IBE RI THAN ANV OTHl:R TWO 
HU N GAR I A N "' EEKLIES IN THE U. L 
H IMLER VILLE, 
No. 4 SZÁii. 
J\SZLAP 
TH E HUNGARI AN MINERS JOURNAL VISITI 
MORE THAN ELEVEN HUNDRED MI NING CAMPI 
AND MORE T HAN EIGHT THOUSAND HOMl:S 
MUNKAHIREK, 
IHll n. l 'n. Na.!,y Kálm(rn telit-
dr tudatja. hog)' ótt la~ 
me~• a munka, 3---1 napot dol-
gor.nak egy héten é11 sok ember 
Tan, nem veszne k mcist fel uj 
embereket. 
Cllnl'11t1,,Jt1, \' 11 . Egyik tei<l-
vér UHlatJn, hogy ott dolgoznak 
4-6 l\ ll l>Ot CKY hét en, de 11 ~11\ 
lehet Jól kcre1ml, mert sok ar. 
ember nem jut c11ak 1-!! kiré 
naJl()ntn. A bánya s\01108, a 
uén mai;aaságn ~-.'i és fél láb 
magas, vlz, gih ke,•és akad, le-
járókl'i ,·an 12- 1S lncb, vlllnny 
lé.mpt,·al tlo lgo:r.nak. kiréuám-
ra fi r.etnek két és fé l tonnái! ki. 
1 
rM rt füi cen 1Cl. Magyarokat 
mindig ,·esznek fel. de a hir 
· bekiild6Je nem ajánlja a helyet. 
, tnert l!Ok 11z en1bcr ugyii;. 
l ' llffurd. 111, AU lrja egf baJ-
tár11unk. hogy olt is nugyuu 
gyengén megy a 111unkn . l !! 
nRJIOI Uoli::o:r.nak egy héten &! 
uj emhereket nem ,·esznek fel. 
KMk•r, \\". \'\' 11. Arról érte-
siten~k bennünket a.i ottani 
ma,narok , hogy nem meg}· jól 
a m unka ott sem ~ nagyon le-
vágt4k n munka~reket Is, ll\O!lt 
60 c:entet fizemek egy jó nagy 
kiré laJollsáért. IUtkAn ve11z-
11ek rei l'mbereket, de nem ajlnl 
ja a hlr kiitdóje ll helyeL 1111 
jobban megy a munka értl"!Sl-
tenl fognak bennunket 
1'1'i't' t 'orl,;, \\. \ 11. Egy mu11-
kástár1mnk ut lrja, hogy ott 
dolgoznak mlndl'n 11a11 1110>,t la. 
A munka bérek Jgiaz le ,-a1111:1k 
d.gva. de minden nap doli,:oz• 
- nak éa lgy kikeresi k a me~él-
hetésL ;\Jagyiarokat \'e:,zuek 
mindig ki. igy 11jánlja a hir 
bekúld6Je a helyeL 
l'err)'l1oll~. l'n. Farkas Jil.nos 
test\ér azt lrja , hogy ott Jól 
megy a muhka, minden nap dol• 
goznak és az emberekkel a b4-
nAsiuód Is megfelelö. A szén 6-7 
1mkk miagaa. viz ,·an, de au ul-
vattyuzdk, a szenet 11. kompá-
nia lö,•eti és négy tonnás kl-
réért 1.12 fizetnek. Ember IIOk 
,·an a plé.zeu, !gy most nem 
ajánlja Farkas te1tl\'ér a helyeL 
Ha e111berekre len szükség kö-
zölni fogja. 
Onu.Und1t. l 'u. lludák J óz11ef 
bajt.ár.! kfö:Ji, hogy ott r08Uul 
megy a munka, ne menjenek 
arra munkAt kereső magyar 
testvéreink 
~·u 11 k li11 }' u r 11 Mtc, X. J, Az it-
teni zlnk báoyAban jól megy a 
munka azt irja ~~arkas lst1•An 
lel!tvérünk. Az emberekkel meg 
felelően bánnak (>a 38 ceutet fi• 
zetnek órú.nkl:nt & attól (el• 
jebb, ki milyen 111unkAt v(>gez. 
Vesznek ué.há.uy embert mindig 
re i, igy ajánlja néhány ember• 
nek a helyet Farkttli test,·ér • 
Phllll 11,. 1'11. t'.i:-r l 1;u„1lár 
testvér azt lrja, hogy ott nem a 
legjobba11 megy a n1unk11, négy 




Ujabb beszélgetés a tejről 
a félmilliónyi 
uj jövevényhez. 
A tej t'gyik ll't;fOll l0118bb táj/lá~ kunk. G)'8nnekeln k nem 1~ 
ht-tlkk n•eg tej nClkíl l. Felnőttek 11zámára ugyane11ak a leg-
giu:da,;t\gog,hb és ll'gtft l) lálóbb é lelmlazer. Bi\rmennyt te le• 
gyen a jó IC'j pi11ci llrn. ugyannzért R pén1.ér! több tl'tph\lékot 
ny,1jt, mint !Jármlféle nu\11 é1elmt~zer. 
A 1eJ eme nagy fontos'>ag6n41 fog,·a 11tükség1,.'II, hogy l.ll1onyo-
1:1ak legyiink abban. hogy, amidőn eit n fon log tt\11saert vil.l!A.-
ro\Juk. feltétlen ul a legJobl.l lejl1l \11 kal)juk . Terménetesen a 
tej rokféle helyr61 kerül 11 1ilaern. Siui,mo11 kü\önbötő t4rf!&ú.g 
foglalkozik fof1!jalon1hfl hod.Mval. Jl;ii terméflzetes ai 111, hogy 
ném<'lylk tl'J, Pmelyet k11pu11k, jóva l tlaztibb éti egéaz11ége~bb 
mint a mlli'lk 1';'1\m„ly tA r1111116.g Jobban vo.n• berenduve a 
tej áu•(,1elér(' é,, e1.10ma!{olib.Ara, min i 11 m 41tlk . 
11,...,..,.,....ve,\ 1>,·.,....,...d <'11.11 ~• n.vNH'n kh·U6 nh. l11f'I)' lf'jel 1U„l.6lie11 
:,. l„llf,,bbal ... 1 ... 1:soti'>M.t J,el,en, .. llL " 11 uomn:N·s. •;..;r tfjlt b UU· 
lflh t,,iy "- M\kur a.merlk•J•k 1@11'11 kC>tld<>lnall. ö11Untelen&L llord•m· .. 1 
~m,...,_k al11Ua. llmd,en·t ~;a,:I„ Ur11i,~ Mllk mlllló fe mllU6 1111,ulket 
l!J'C'rm„k".'t .,,.,,.u , .. 1 !lok "'1. e kl 11,11 n1111ranr11, llorden·• t;,,,:le Umnd 
,ern n1>,elked"II- Úk •~1114:i • 1'11.Ui l 1tJ'f'r111„k,:,.lket l>o nek to~Abb u 6 
10·,mM:k„iket H\:&0"'"" 11 kovau ltl" o\la klnrobilt Wkflelf'I tdf'n ne-
"<'h"ll 1,•1 t:o II k1!il1W f11lu~t lel ,\1t.t'l"lkiln11k le11l„bb teJ~da-,:t el• 
,tfbln,l uii.nnadk N kPll•I -n11rlff1<U I ukorr.J V.llJIIYe k •~rllre kel"iil 
le~Olftell re .. ,11u1a 1Ju'Ul)<>kb11. 11u•r.01y.,, 1111,tb "e,:;é .. ~leten Jul 
,,.,~4>K- min, a ,nH1e1> ,·ult u nap, •niel1f'n ~l~llllorn\k J(l1illu11k minden 
kanu tukfJ.,, ... Jlll)...U.<"rl TelJ,,11 IIIIO,COJllll:YIUIIIII vWr<llhatJ•- 011 „ 11,)'H· 
""'-kf'I btz,..,_ot1;t,,o11 .,.,.Mk. h• Uonlen·• ~:allle Hra11II MIHl ,J4!t hM1.1"6.IJ1,t. 
~~~~1:'.°1~ tt;.~~n~,~6i";'k::'~~ti::1~:,~~•:; .. ~~•111::~ o:•a::.::~~ 
~:1>i~ .. ~="i1.~;:v..,"::,,;"f.:rn ":!:~1:.,1.91~J::.':~~tke1~'"J~~· .~rni:i :~:~n~ .. : 
::.1u '1:'!t.:~~~:r..! • .. "~::t11 .. "'!':!~::f::i ::.t:iróf~ .. ~= 
be!,- ....,1etadk. U ol1a1 rb,N>I, •melrrlll bl••o.. h<111r UataNldilrt H 
~ .... wr1 .ló~OILÜl'I j6Wla1111k. ll&romn••red ., ...... d Óla kloi.11111 a ,--. 
11,mmn•1116d ~udud óllo ma I• •• •• uyelle11. 11>kft"'"· .,, .., llel"'" 
,no> .1~J. melr"l o♦H ,\me rJUb11n huu,'1111111 
A llor<len t.._.luniht1ielrH ma n,..a m4!,: H""' banaal,11.k u iln bar6tal 
él lwDOltrwl 1<1111~1 Ta-lllllllb61 me111an•lt&k. b(W.J' N u .. ,:,.u..a ktull• 
........ ~I -it•TIICY ...... yuf.r'olllat11at Nem "I"'· Ila Nluereff11<1t 
Na.11 ut moadja Ma,HkM. Klfl1eVodlk tinn„11. ha ne,a rel-.Jll el• MDonlen'aM 
u(lll•llm.Ql111nnl, 
!la frJei'ttt6nl II CM<!llenl0,11„t b„1, ... 1il11lUhiról val,) !Ulllllnlót, nn• 
.... 11 .wt&nk h11J1U.CW. ki• fiuc'ffllllk. • u.Jf,l ,11ranreld11 lrn. 111el7el lrffl· 
._.,ltuldijnköaa„t.halr11rttk. 
TJH; HOJtll E N l 'OM l'A !li \ ' 
1922 Január 26 






Matyarornágon s Jugoszláviában 
Készpénz-Dollárok Kifizetése. 
BETÉTEK. -- HAJÓ/EGYEK. 
KISS EMIL Bankháza 
133 SECOND A VE., NEW YORK. 
A Pesti Alagyor Keres• \ A Magy, Kir. Á llfl fll l.YII• \ 
kedelmi Bank utak Aleneljegyirodája 




; e::l!;lbkb :~.::i:t~~:~: :,~: 
Klaotolljuk beullleteMn, 
W. &. 000 D, pl nttlrnok. 
HARRISBURG VIDEKI 
MAGYAROK! 
llllllkunk nemzeti b1u1k, a melr 
u llArd a lnl)Oo Ali . 
Helyez.., el m4!gtab.rU.olt pl!nzlt 
nlyanh<!brt,abol utffltJe. bl.Hon, 
d~ban tudJa. 
A mq;yar-ok■ t m!ndll ellb.ik<1• 
n1en Hólgi lJuk ki. 
r.l~:1111" plnzlt Allaln nk u óba. 
FIRST NATIONAL BANK 
H ARRl88URG, ILU NOIS. 
Farmra magyarok ! 
KJ111"6 l11rmfl ld1ketYh&r-olh11tnak 
"talam 1Ulnrll• fl ttthl fllUUlek 
m11i1tt. H• 1gludut h Jómódot 
a kar uer,oznl meal ~a k 11 culid-
J,n11k : -v10,en fllldb frtokot•mf.. 
•l élU mhtól Yllllt~ olvaau el ... 
fn i r )eonl kemtt la. - Kllld]e be 
c!mltuonn11l ld1: 
ANTAL MOKCSAY 
PH IL AD EL PHI A, PEN NA. 
215.2 N. OAR Rlll!N STREET, 
Logan vidéki 
Magyal ok! 
Frlu h IIIHölt hu, ok• t, lüu e r• 
~l~~t~ legol,;..Sllb l ron hbhoz 
FRANK POLINORI 
Stranton Street, 
Logan, W. VA. 
- Magy11r<111 k1uolgil ls. 
MATEWA N VIDtKI 
M,\GYA ROK I 
Ne tllld),ltak p6nat !der,!11 blla· 
knkba. J 6J!e tell: bon4.n t , abol i,.,. 
~•ületeua bAnnak vele lek. 
Mr. EDG-'R CH A MBERS. a baat 
pfnzt.f.m nk11. a mqyu nll: Icu jó 
blln.Ja, • 
Bctft~k uU n 3 azl:talfk k•m•tot 
- IJzetD nk. 
Ala1>IIJ ke -00.000,00. 
Tbe Matewan National 
Baak 
M AJEWAN, W. VJ>.. 
RÓZSÁSSY UR ÁLDOZATA, 
~~gy kifo11ztott magyar bl- ter ura t, 11zlve11kedn e v11,laml ta.-
nyásatól k9.p t uk az 11, láb l.ll leve• 11Acwt adni. hogy ke llene c;1i-
le t leközöljük ugy, amint ná lnom , hogy bele ne vesszen 
:zt ,:::~: .:rrünk :~:,~;~·. 111.sf :rt~!~:~1~~l ~10~~~z=~rő~B 11, a;~~!~~ 
be keriil n llóE!W,sgy urra l va ló n lgyen e~tün k bele a Rózsá.'i!I)" 
llm1eret10ég csapdAba. 
Jsml:lelten kérem Hlmler ur. 
Mélyen t isinelt H!mler ur , 11zl \' eskedjék valami jó Uiná<"sot 
a ·IS. sz. lnphan hirdetett Ró- adni. mer t 11 mai ,·llágban Igen 
zi;áli!ly ba ndána k tljdalo1n, én k e\'é& emberben lehet megbizni, 
ln á ldoza1a "agyok. hogy ki az Igazi és ki a csaló. 
Olyan mézes szavakka l rá• Test\'é rl szeretettel vagyok 
l.l lrtnk be111é l11 I, hogy vegyek Irányában 
tllliik lotot Butler meg)•ében , 
olyan tlrúglln, hogy egy percig 
sem \'Oltam biztos benne . hogy 
bec1tü!etes emberekkel van dol~ 
J OHN KAKUf 
Box !), 
~.:ast i nnsboro. Pa. 
\92~ Jnuuir 26. MAGYAR DÁNYÁSZLAP 
MAGYAR BANY APLÉZEK MESÉI 
AZ tLET MtLYStGEIBOL 
1 l rtn 1,egloner. 
Hitt bl:r:Olll' a1t na&r csa1>as volt öi:vci:y~ -- Dl1ttosan a Kintor Lajossal van oda- - - Dehogy nem Ad. Ád az mlndeukillek 
:,¼alkal Gl\born~ra, hogy Ölt\'C&Yg)'é kellett kint. J,~gymMt buJJAk u1tok mindég. rendszerint, csnk kórnl kell. 
lennie. T.;:tte 1~ a l!ltemrehl\llylet maginak. Anyja hh·Aeira mir Jött 18 a kisebbik Harmlncnyolcéves, Jól megtermett férfi 
h<>tr,.'" minek Is hallgatott az orvosra. mikor testvér- volt ci a Vöröe :\11J1ily, a:i: egyetlen burdos 
mindenki csak azt bes1télte, nem ér annak _ :,;0 ugyan már hol kóaúl111,, uilkor Ide- SralkaléknAI. FalubellJilk volt , ar.ért tar-
iu nrvoud.ga se111mlt. be köllcsr.. Scglta hamar a nénédnek. tott.ák. Künnyelmll, 11énr.hAnyó mulató11 en1-
- J ó borsos-paprt ká!I meleg bor. ai!An _ lgell. Édesanyám. ber létére még ast h1 hlresztelték róla, hogy 
~~~:. ~:;a:::u:zan~el::::~. ~u!!~":rt:;:: do~:~"::k.~=~~~°:g:~~ ~t:~~~~n~ :1~!;Y1!r:;.~a~~~ol, de nem küld neki 
,liu:.. akkor nem vitte ,•olna el a tüd11gyulla- Körben a1tért rA ért oda-oda plllantalll egy -- Art 'tartom, én le fentmaradok még 
telt arcu fiatal legényre la. Az volt a KAn- egy kiC11.lt. Sregény Gábor elvltte az én Al-
!ollir ar. lehet, hogy ilyenfonnán életben tor 1.ajoli. momat \11,, 
~:~:~st,·~:~1;a1~:i::1~' de ha eg)·srer a doc- - Tessék most mir az au:talhor ülni. llY~ail\t ar IIBt:talhor. 11:r.embe alt aes1to11y-
Ml'rt ar ugy az'okAa. A halotti toron nem- • Mély csönd borult 11. hAira. Ar upstalr&en 
ceak isrnak. de esine.k la. Jól la e.alk mind· még e,:y lflelg hallatt11rott a két leány mo-
a keuó. A temetés e16ttl éllel fent virraszt&- tonkt\lha. ahogy fekvésher. késrü16dtek, 
- ;\'c1u Is tuunak asok a doctorok egy 
,n.emet fit mást. ~k föh•ennl a temérdek 
ju phn:L A beteget 111eg eh·iheti ar ördög 
lltit csak el kell temf'tnl S1talkal GAbort. 
Jllwdig még alig voh tul negp•enen. Ha JJ-e-
thf Jt>fajta kisii11tön (ÖtÖtlt't nem ,•luek 
,·ul11a magukkal. hát kéteti, hogy ki tudtá.k 
,..,111a-e a testet ,·inul. olyfln cudar, bóziva-
wr()~ l111 hideg Illő kerekedett. A legkö1teleb-
h, tcmNÖig jó hat milll!'!nl ar. az ut. <:11upa 
mt-l"('(ll'k hegyek gödrei éti 81:akadékal kö-
.:olt . .'iem csuda hál, ht•gr blrony öreges-
tért' keriilr az ldi5. mlkorrn 1·1sszake.re.kNl-
1ek a gy:'ls:dul.zhor l1aloul torra. Valamint 
11 ruelegl,ort Is m<!gérdemelték, mert u,:ya.11 
átrfizoll m!'g a Cl!Ontjuk 111 abban a kegyet-
len időben. 
OZ\", Bznlkainió hAnatOfl urc-cal kh1álko--
- Csak te11:1en fogyasi:tani Szegény 
•m11n mAr ugyM? fogyasitja többet. 
- Hlzony az már a hideg 11lrban 1ilhe11. 
::l~~Ó é~:~:~::e:n:~~kt~ ~:=~11~!:ité~~~ ::~;,:;11~:oe:z~~~h::rk:/rl~t~el~~lg~:~:~~I: 
a lorkok ai utolsó órák ,·égtluteuégtételé- k&\IOU. Odakint csak n&r csapta-vá.gta a 
nél. .\ temeth után pedig mlir jöhetnek II Hél a havaL ~l-el rugott ar. ablak alatt 
,·ilAg\hb dolgok 1~ Te.111tem art, milyen b1111, himó 11üvl téM;el . Odultent ugy tet111:ett ilyen 
11zh•c1 facsaró nóta az. "Kitették a \Jolttestet kor, mintha valami láthatatla11 lélek. nyög-
az udvarra'" Oda Illik alt akirmelylk tor- :ic. sóhaJtana klnol!an. Ai; ae11iony fA1t6Mn 
ra. még ahol dpore!lllként hullnak 111 1\ lmródolt köielebb II fér(ihoi. 
~:;;\:~:ukk:;:,,·e;;u:,:1
1
:~~ ~~~:k ;~i ;e:;~~ - Mini ha csak a Gl\bor lelke volna 
,!6dnek. 1'U1•1tt:\u.:11: emberi lélek11ek a bA- Az ember bort Wltölt két JmhArba. 
naltal ,·aló Onktln~telell eiabadu\nl aka- - !':yngtu:ik alt már. Ne félj attól. 
r\b:\ra ,·eltt'thetó \ '\SlllUl Mlnderekhei 11'edlg most már te 111 ihalol Cg)' 11ohArrnl• 
a gromor tenn~retea köve1elm;\11yelt l11 Az ürvegy rekete 11!lemei nevetöen vii . 
ho1,ffl. kell ud11l. lnne.11 az en~a la a tor a l- 11111tnk meg a ősB1teértették a két poharat. 
knhnA,•a\. !l og) pedig ,·alaki vAddal ne 11- Csak Ja1111an. vigyátva. hogy n Cl!Örrenétl fel 
n~ hallat1non ai u11stalrsre. 
- VRl11hára .. 
- Ut:)' Am ell'lbb 15 történhetett vol-
- MAr most ho11;y Jesz? 
-- Ar.. Hogy lesz .. 
Odnfentr61 halk reccseI1és hangzott. 
Mint mikor fordul valaki alt ág)·ban. vagy 
hi.buJjhegyen Já r u padlón. Alt a111zony fel~ 
figyelt. 
- Semmi. Csak ar. Agy reccsent valame-
lyik alatt. 
-- U911e hallat11zlk fel, mer lassan beszé-
liink. 
- Do hlit as ajtó nincsen becsukva kl-
lluesre. csak ugy behajtva. 
-- Ugyan már .. , hiszen 11 e111 gyanltanak 
semmit. 
Elk<¼.rült a thea Is. Jó az Ilyenkor zi-
mankós, rergetcgea Időben. Jobba11 felme-
lengetl az embert. mint a bor. Ar "erOset " 
Vörös töltötte mind a két csészébe· Nem Is 
11116rolt vde. Könnyebben fog ar ész attól, 
mikor fo11toe r\olgokat kell elintézni. 
- IIAt én l'Sllk aszondom, maradjon 
minden a régi\.K'n. i:;u ugy 111terepelek. millt 
burdO!I. a pedAmat meg mind odaadom. 
Az n1111wny csnk csendesen Ingatta a fe-
jét. 
- Nem Jó lesz az. Beuélnének 11 népek, 
uekl'nl meg kislilne a sremcm a két lányom 
el6lt. 
!l át hogy gondolod. 
Az ns1:1~ony egy keveset gonUolkodott. 
- KI kell ,•en11t a lélilltHZt. out meges-
küdni. Akkor 111aradhassunk lgy. 
Ki pletykáz1iak benllllnket a plérr61. 
ha n rende11 Időt Ke tartjuk be ... oda lellne 
a bcNtl lct.. , meg a lányok is mit uólnA-
nak. 
- lllt''II nyugo~zt11lja. 
Aho~•y illentl6 Ilyenkor. a bus özvegy IB• 
wétslrAsra fakadt. 
h.•tl1f'!l~en 11enkh. tudni kell. bog) a halotti 
tor II ar anal jAró evéll•lvAs-danolia, 6srógl 
mn"ynr gzokh. A megboldogult hozdtarw-
tói ('tiel akarnak mlntegy kOSZünetet mon-
,lani a ,·irrautJl!en la. a végtlut~tétel-
ért Is. Eltért 311.teskedett étellel-I tallal örv. - Amlit a lányok kisebbek voltak - lláL akkor llem tudom. hogy lesz ... 
Sza lka! G(iborné 18 a ,:ybzt befeje1tett ha- Mo11t kö1111yebb lenne minden . Vörös mé!' egy 1mM.r erőset töltölt a ma-
- Uh 111:egény uram. de. Itten hagyu\l 
de ár,·An h; hagy1ál. 
'· \"lg1uun:1lgatták aztán 111ielld, b-ókéltet6 
s:.iwa!. 





~~:~ = ~f.~~o~I ~~~~1::~kh:~h=};11zti u1eg ti- - :i:: ::n:,~.~';·n ~~fr · ~·alamlt ! 
rAjuk uólt. ie:~
11
~.::::,~~ nevetett. ho; '/,~\~g;1~~:r n71\71~=n~
11!8 1':!~;~~~~~~ 
- XyuJ::odjon meg már. ~•el nem kelti ai;t -..:e bá.nuatck moat aeromll, juen éjfél - f.:n meg már harmincöt lestek . még csak alt a kevés pénzt vlssrűk magunkkal 
n.ár 11emmUéle slris. le e.lmulL llo lnap la nap len. Meujetek euk liannlneöt. és elmeujünk. 
- ne mikor olyan jó ember •·olt . aludni. - KorAn mentél férJhet, Ar. allSzony megütközve uérett rA. 
\ ,•álto1~'ltl1111ba bele kell nyugodni. - Hát ~esa11yám Ar. IU!Hony elkomolyoclott. -· Elmenjünk? ne hovA? 
- lslen akarta \gy. _ Én mfg egy kleall fe.ntmaradok a bt- - Korán. A uilh.,lm akarták .. hlnen - Hit ,·alaml mle plérre• Ketten. Mesr-
- .\r. Pedig, hogy ápoltam siegéll)'t. natommal. Ti csak aludjatok. uegén)' tudja maga. ste Innen. Aztán ugy éljünk. 
ne, Cllllk tessenek még e&r pohárral, u!Au aty4tlall Arvé.k. - Tudom. Csakhogy nekem l;lgyebem CMk ugy balkérről! .. 
=~!:a;~~\)! .;:t:n~;~ Is Szolgál a llózl. m~/é~l::y:~: ~~:;:: '!:!~!'ic \:,: ~t:o~ty:/~t6~~1trerunél Azér~ vAl1111z- ml;:t~i~k:;yva~!~~\~;;t~:!~~~a dl~at~:~z~~ 
r~o:~é11. suU:irnövésü barn a !Any terltéshei kat. akit alig pir hét alatt vett e l II ba1'1. - Pedig én rnlndlg Cllllk magAt .. · és most l'l ~l~ir:~: .ke:~::z!~~t~:iei:s1~~~~~egy az, 
- Hát a hugod hol ,·an? Eszterkém, lá- - Jó éjl!zakát. - En 1;1. Cllak téged 111tenmelek mindég. ha 81,eressílk egy111ást. Tudod ... Igaz ai; a 
nyom - merre. vagy _. - TI néktek Is ad}cm Isten. Nékem tu- .\legőlelte a gyengén huzódó 111,11wnyt. ple1yka. 
_.\ nagyobbik testvér nlnditott egyet. a tlom. Ug]' !le id - Ne Még e l llfl aludtak 11 lán)'Ok Igai! ... 
het, hogy meg is halt azó(+ Ut.ánna kel• 
Jene nézni .. 
Az asszony nem válaswlL Mereven néfle 
a csésze a\JAn e111llogó maradékot. 
- HAt ezér muszAJ cso.k - balkéz rl'il. 
Ölébe vonta u asszonyt s gyengéden almo 
gatta dus \Jajr.alAL 
- Hát ugy van. Elmegylink ketten 
me11sre, ahol nem ismer senki. Te örvegy, én 
asszony nélklil. Elha&rott az a cudar milJ. 
ért• Nekünk Jogunk van az élether. Ha Itt 
nem, hát mlehol. Neked védelmer6 kell, n e-
kem egy gondomat vlsel6, 
Alt asszony lehunyta szemelt, mlntl\a 
aludna. Csendesen h1mótelte: 
- \'édelmei:6, .. gondjátvlsdO. 
- Az. Ezt akartuk tizennyolc évvel le e:1-=~6::~~1yior köz~Jött a Gábor, meg atyé.d. 
-· Milyen 111ás lett volna minden , .. 





- Agyon dolgo~t.tt.otl, 
- Éll meg azér lettem ami vagyok, mert 
a más felesége lettél. 
fó:r~ :~:=~-y még ~obhan ÖSIZehuzódott a 
·- Hát. bilnösök voltunk a Gábor é le• 
tóhen. de most már szabad .. 
-- Jogunk Yan hotzli. 
- A ml iigyünk. 
- U:ít beleegyezel"! Elmenjünk Innen 
messze. ahol nem Ismernek? 
- El ... el .. 
- l\ lán_\'oknak Itt marad a ház. Megél-
nek. Dolgo11 lá11y mlndnkett.6• 
- Az. 
- Nohát. majd holnap beszélünk velök. 
Most már menjünk aludni ml 18. 
Az upstlllT'l!On mintha ujra recese·nt vol-
na valami. Talán nr, ágy, amint valamelyik 
JAny helyét változtatja. Talán a padló, 
,a,;y mlllt mikor éjjel egy ajtót csuknak be 
vlgyAna óvatosan. Odakint még m.lmlég 
holomlját járta n vihar. Kavarta, CBapkod• 
ta a hópelyheket a feldühödött szél. Az up-
stalrson egymAst átölelve, hangtalanul 1:0-
kogott a két Je:'lny. 
- F;sztl, ., mink menjünk el, ne ők. A 
kisebbik alig tudott felelni a.i elfojtott r.o--
kogástól. 
- Igen .. ru iudaketten ... messze, ahol 
nem !!'-mer senki. .. srcgény apánk. . 
Odakint a tenietöhen keményre fagyott 
rögök alatt pihente az e lső éjszakát meg• 
halt atyánkfia, néhai Szalkai GAbor. 
10"i11zruh11 alaH olyan ué1J.en fes1til16 göm- A tüzhely mellett eddig csende!K'n p!Jlit• 11\f'~halljAk . l~nl'!. J,~eles(,gem ,·an New Yorkban, de 
bol~-ii vállán. gató fórfi mély hangon tlönuögte: l'Jra ltrnk e~y 1mhárral. !llár nagyon régen nem élilnk együtt. !,e- , (Folytatása következik.) 
--=- ■ ■-■ ■ ■ ■ ■ ■:■ •• ■ ■ 11:a::■:■-..a::ll::a'".a:a~■=a:a ■: ■ ■ a!:■ ■=-:■::-=■~=■--- • •=--• • ■---.:■:.: a::a:rma:::■ ■::a:■::fi■:■::■ ■::w::11:r■::::■:a::■:■:■-IE:C■ ■:a •-•=■ ■=-:■::a: ■ .:.a.::ma 
MAG YAR · BÁNYÁSZL AP 
(HUNGARIAN ! INERS' JOURNAL) 
HOILEll\' II,I ,E. KEN'l'UCK\'. 
Silr11linychn-Tele"r•n,: Mlne.-. Journa l, Kenn\t, W. Va. 
T" lephone : W IUl an,oon. W, Va, 4 17,F,12. 
A% e gyedilll n,ag yar 1>inylo.z la1> az E11 yuUlt Áll amokba n. 
The On ly Hungarla n Ml nero J ournal ln th1 Un ltoil Stat u . 
E l6fl%e thi ir: A-.. E11yeaU!t Áll • mokba n $2.00--Ma gyaroradgba 11,3,00 
Subocrlptlon Ratu: ln the Unlted Su tea $2.00 - Hu ngary U.00 
McgJelé n lk n,l nd en uUtartakll n. - P ubllahed 'tvcry Th uraday. 
l'u \JJIJ< b rd hy !{ ,\ HT I N ll I M L E U, "Rtl ltor. 
A Magya r Bi nyh-..la1>1>t b.tnyliuok lrlik. b, nyh,:ok.-61 bli nyluokna k. 
The Hunnarlan Mlne.-. Journal la W dtten far Mtnera, ol Mlnel"'I 
b)' Mlners. 
F,nl.o;' red "" Second Clu1 Matte r 111 tbe Poet 0111<::Q al Ke.w n,rk. N. Y. 
Un,ler ti" ACl o( Mo.reh 3. 18,''.9. Sooond Cl~H !'J aUe r 111 the Pnl<l 
o mce ot Hlmlen-me. Ky, applle,l for. 
IMl 'I' Jil\",\ NNAK 
.\ l\ 1-: ,'l~::nszf:N 
HÁN \'Á!-11.0K. 
A l'nlt ed ;\ llnc \Vorkent első 
kcriile léuek a kerületi kouven-
clc\ja 17-én vclle kei deté t. 
1-:zcn a kOll\' Cl! CIÓII haláto1.-
t[1k cl. hogy mit követeljenek ai: 
etsö keriilc t . vagyis a kemény-
11:tP.n \'lliék bán yéu al a tavas1.i 
bérszerződés tárgyalésa luál és 
lgy a kon venció eltireh\lható-
l!lg hosszabb Ideig fog ta rtn11l. 
l·]dc\l ,:: a lpká loktÓl összesen 
t lzcnhé,tlrntároiat órkezettbc, 
és a ti zen hét határoaat közt 
n incs kettő sem, a 1uelrek cgy-





"A Kinytlmes Ut" 
• namPlt "O"• haJ,l kk al. amelt•k· 
kel • t a g .. -..t~: .. : ,~Hok uoktak 
:-.e 111cB11 k 11 / hBJoik na gyd..11a, hn, 
ne ,n. a ml eokka l ltgrelamreméltóbb, 
u cllAtAs ~• a kényele m Ulkél et eo · 
•~11•• nml ,nl.at~ e hllJó lt a "A Ki,. 
nyeln1'l" Ut" neT@I n yert~k. 
Közvetlen Hamburgba 
valamint 
CHERBOU RGB A ts 
SOUTH AMP TO/\I BA 
BANY ASZOTTIION 
Magyar vendfa l<I h u l llad a. 
423 Straton Street, 
Lo1an, W. Va. 
(llorUly J óasct ll1!ote mollott.) 
bol111UDl\"Y&rbinyhzle1t Yé1'8kOt 
mlndl1 j(> m•uama \\telekkol é• 
lle.atn u oba!.kl<II! vArJAk, • 0 JYOt,ba• 
Jn~ 1lol K11lk!,nn ké1négk(! l e lJArok, 
akik u 11 n,:ol nyeh<1t nem beutl-
llk. n1oket tohnli.caolom. · 
Il a Lok1\nhn Jön néne n be b01,, 
•~m. u h u "" !li.tom <1• minden do-
!n,;hnn n lveaen re11delkedM l'8 ál· 
lok bármelyik ba!.nyA111te1tv\\rnek. 
A ,..,,un él vidéki b,ln yAu ok u t• 
VOlUí. mn,;rKIA lll tkérl 
KOV ,l( 'S .A NTAi,, 
t 11laldonoo. 
g~:~!;, i;.u~. 1l ~:~•,t1•MM61!· 2~~ 1---======--
0ronua, Mire. 17 Á11r. 28, Ju n. 1 
Klllünlls .11ond01< kod ill 3•1k 0811&, 
l)'UUIASOkróJ, akik coaládiu k kal 
u1.>11n nl<. A• 6,..gea kabinok 1Art11k. 
The ROY AL MAIL STEAM 
PACKET CO. 
Sande roon 4 Son, Inc. Ag enta. 
26 BROADW AY, NEW YORK 
117 W. W AS HI NGTON STREET, 
DONGÖ 
A :,i: t:: 11 1 ·x A 1 
! I .\ 11 \" ,\ H 
Y I e e· 1, A r 
t:g ,· hro :i dolhí r. 
Ci111: I060-t:. t11 SI. 
DETROIT MICH. 
EUROPABAN KESZULT! 
. BIZTOSITSA ÖNMAGÁT ES CSALÁDJÁT! 
1922 Január 26. 
SOK MAGYAR BÁNYÁSZ 
nogi:ld!!tl uja bb• n • "Magyar e , ny ia-..otthc n" r t111 p tniklltdŐl hez, 
mort t11dJ • , hogy on to1tv6r leo ktuclg l !h ban (!eu) van rEu e. 
p a nzkUldo,nEnyilnk klterJtd Eur6pa 11, uu oro.zi galra: dol1 l r , 1~ta -
~=~I:~. Ma gyaro....,,g 6s Jugon !.tvla t erUh,tE...,, • le~olc16bb i ro~ 
TÖBB MAGYAR BANY Asz 
ml r bok Uldlltle Ira ta it az ut!evEI n,eg u erddhez, l•g fo11la1ta h"/6Je• 
11yH, hogy a t avaul munk61a tok ra otth on legye n, 
LEGTÖBB MAGYAR BANY Asz 
;f! á'tk blna honitartoz61n~k lt lhozatnl~t h JogUgyl do lgo k " Unit• 
te vel~l~ / l rn1lrö! • fo lv l!J g011Uot 6hajt, ml dlj ment eae n v41a F olun k 
MAGYAR BÁNYÁSZ OTTHON 
M1NERS JIOM.E 
TÖKECZKY FERENCZ, tulaidono, 
7/i E AST lOTll STREl-;T, :'iEW YOUK, N, L 
AZ ELSO MAGYAR STEMPELO GYÁR 
NAGY 
kiárusitása 
Mi minden évben csak egyszer tartunk ilyen nagy~ 
szabásu kiárusitást és nagy kedvezményben részesitjük 
vevőinket. 
Kérje 8zonnal ingyen és bérmentve a most megje-
lent NAGY KIARUSITÁSI ÁRJEGYZEKUNKET, a , 
melyben mindent megtalál, amire egy magyar há:i:tar• , 
tá1ban szükség van. · \ f 
CHAS. K. GROSS 1 
lrnt>O rU lt haul c ikkek IGrak U ra , Kh 1n1u~ ka é1 Stempe lö Gyáros , ' 
8803 BUCKEYE ROAD ' 
Közvetlen a Bank mellett. CLEVELAND , 0. j 
The BIG STORE 
LEGNAGYOBB FERFI , Női ES GYERMEK-
RUHA ÜZLET. 
WILLIAMSON, \V, VA. 
THIRD A VENUE . 
m111mim1um11111u 
l ,elhírl \'l'Sz iink fel és te le HlU PZ ililct árun1l, 
' Nein aknruuk sok Hrut.átviunl ai 11j ó rlJc, t e h1í t egy 
llD (:'Y 
KIÁ RUSI TÁST 
TARTUNK MELYEN LÉSZÁLLITOTT ARAK 
MELLETT . 
• H\jjöu és gyöz(ldjék meg róla, hogr ungy iirlcszHI• 
111.list eslnliltnnk és II ltgflnom~l.,b árut alnc~ony érl1a11 
11djuk. 
A1 egész csahi.dot tetötöJ.lalplg felöltöztetjük. 
THE BIC STORE 
WILUAMSON, WEST VIRGINIA. 
HAJÓJEGYEK minden t1onalra kaphatók az 
udtti árban. 
Dollárbetétdtre 4 százalék kamatot fizetünk 
ANDREÁNSZKY ARTHUR, 
- o külföldi osztály t1eutö je 
~-~~~~~~~~, 
• u • :H::~~~~E:::::·r o:~cl 
KERMITEN, W. VA, ! 
üzletét más házb;, helyezi át és elköltözködés elött ij 
NAGY KIARUSITÁST RENDEZ. Mélyen lmállitott ~ 
á~akon lehet kapni mindennemü férfi és nöi ruházati ■ 
r.ikkeket a legnagyobb választékban. ~1 
J öjjön még a készlet tart. 1' 
H'E BAL TIM!'PE BARGAIN HOUSE ~ 
Kermit, W. Va. 1. 0. 0. F. Building, a posta mell ett. ,a 
\ ~ 
D ■ i1 ■ ■ ■ ■ ll ■ ■ ■ 11 ..■ ■--a ■::al ■ ■ ■::11 ■-- ■:■ ■ 
W. M. COLEMAN, VEGYESKERF.SKEDtSE 
WARFIELD, KY. 
t:1,;,r,.1)01> r-1,br-n ~• !,.l<>tben éli me11takarll ~n•L 
6•""$~US bobbal. üoboun~ínt ....•.. • •.•.•.... 10 h 1Sc 
L~'11,nom~hb bar;i~k. <!cborcnk i•II . . . • • ••. 30 h 35c 
t:~ ~~:::::: :~~~:~n~:b:;:~:r:tkl.~t •. :.. . .. •::::::: ::: 
t;:i:~:~:~: !f!~:::o:,,.:~~::::::~~t;~i·: ·· .. :: ::::::::lli 
Legf no,.,abh kcittcvaj, dcboaonklnl . . ... 2fio 
~ ::~:~• :.'!tó. ~;;:n ~~!'.~~~ ... , ... .. ,. . ... .. ....... .. -~ 
Lcgt,ncmabb kht!, 1 fc n<c•uomagban .• . ...... .... 20c 
M.u:, ~rok ~ülön/.ó:l r!i:felcmben. ré111etlllnek. - \'Ad.roljon 
~u. hol 8 p~Mé~rt ti:,bbel kap. 
Hitelt is szivesen nyujtok a magyaroknak. 
W. M. COLEM~, WARFIELD, KY. 
Hatmonikákat és begedüket 
leui tfltctt l ra k mellett tartok rakt.lron. - A&onk!vDI 
m!ndl!nft!le ~anguereket Jut.lnyo• lron aclrol<. ugysr.ln-




11frn.tmEf,t:S'r Kí:miE1' . 
BÁNYÁSZOK 
Hndd tak!l.rlt~on meg Goodrlch 111\ud Önöknek! 
Évente s.ok pár cipőt fog megt.akarltaut. ha Goodrlch*ot 
vlf'P,I. Azok minden blionnyal csodálatos szolgálatot nyuj-
tanak - 60kkal jobhat, mint Ön rendesen elvárna bányász 
clpl'lktl'll. Ezeket nern kell talpaltatnl - Goodrlch ta lpak 
t~n\bb tartl\na;, mint az acél s.zögekkel ellátott bőrto.lpnk. 
Gnodrlch a ve(et6 gummllábbellben hoSl!ZU tartóssága és 
1•áltozatlan mln(!sége miatt, mely fél év százados tapaszta-
laton alapszik; követelje azt a lábbelit é~ elp6t, me'Jyen 
Vüröa Vonal van ll Felsö Rész körül. 
THE ·e •• F- GOODRÍCH RUBBER CO. 
Goodrich 
G U MM I L A!.B E LIK. 
l,egjohl1 l':u\ml é~ nalma, Mludenfélc magvnk. 
Jlnn'ilt kukorica •. - Szeme~ knkorlcn, - SzHrllott ri>11 a 
ke,·cri>k. -St.XlcholnN IISzl. 
Keresse fel üzlettünket és gy6z6djék meg elsőrangu 
klszolgálásunkról. 
S1.ril lit,mk mindent. 
GROCETERIA AND SUPERIOR FEED COMPANY 
KERMIT, W. VA. 
NEW YORK--HAMBURG DIRECT 
A legrihldtbb IIH1ek ll ltetéa Klldp,-Eur(ipa binne\y réuébe. 
HAJÓK NEW VORKIIÓL A 86- IK KIKÖTÖIIÖL. 
North R!~o,.a •&-l k utca IAbAtOI . Indulnak minden caUtött!lklln 
d6111211rakor. 
--~~~~~\;~~1·~.. .:~'!.~~~'°;;' .. 
"MOUNT CLINTON'" "'WÜRTTEMaERG~ 
•-
Mlud e11 hajón 2. ~ ' • 6 ,k;:yaa b.b!nok. \áitaa «tterrnek, u alo-
11;':,e,!•"é~~taje.1m~:i:r:. ~!~Akrn~• ~~k .. ~M~.W~,l.,~R\,,ni::iJ· 
unegy pArkldJóanulnoak.llbln.HaJOjegyekrégotllrJcn 
u,.,gnatalmu ottQgynökaégelnknek,vagyo.következllclmre: 
UNIT~"D„1!,!~';_ff~/f, .. ~(!'/,f:-..Jnc. 
MAGYAR BANYASZOK! 
THE _ B. C. ROACH 
HARDWARE & FURNITURE CO. 
WILLIAMSON, W. VA, 
raktáron tart mindenféle -bu:torokat, kályhákat, 
chinaezü&t evöeszközöket, festékeket, üvegándcat 
és minden házifeluerel~si cikkeket. 
A magyarokat figyelmes kiszolgálásban ré--
szesitjük és áraink a legolcsóbbak. 
KERESSE FEL ÜZLETÜNKET, 
HA WILUAMSONBA JŐN. 
SZAKÁCS IMRE ROVATA. 
, Olv:u,,·a a lro;klk na11l hlreitlból. egy Ka81!A melletti falubó l 
~gy cikk vontn magáia figyel- \";oló volt éli t'S 15 a haia ,·édel-
uiemN. mel.~·nek ni: volt a d- méllcn ,·akull meg. Rajta la meg 
me "'l•:gy munkás szem(:.f\"llágá- állnpltották II sd.zubalékoa 
,:r1 6 centet (betnek é,·ente. •· rokkantságot é1 még sem ka-
A kh·Anciih\11.gtpl kénynerit- poll rokkant Aegélyt- Végre va-
•·e végig oln1stam a cikket és lallog~• klu!altak siánu\ra 60 
llJ. ah\bht nomoru ké11 táru lt korona segélyt. hogy legyen 
elém. n1lb6l eltartani a hat gyermekét, 
t,)gy Kadlec Ferenc nevil pn\- uulAn meg uért, hogy a nép-
:~u~:::i~:~je:e:1er:::v:~\~~h:; ~:::\~::sz!:~~~~::k:e;~g:~'.
11 
a N!gl Austtrla aiért havi ;15 Siegény Potonyec. ép ugy, 
korona nyugdljjal kárpótolta, mint a houA ha110nló családos, 
mert hé.t a hata az 6t védelmező sok gyeo:ike1 nyomorékok nem 
rhtlt tudJa méltá11yolnl. akarta beérni u 60 koroua évi, 
Kt'Sibeu a Cf!eh11Elovák köztár vagy tahin egyszer s mlnden-
..a.81\g án·ette Auutriának egy korra !l1óló segélylyel s hogy 
réuét és eten területtel együtt gyer111ekelnek a levegőn klvül 
u.t,·eue 11éhány generál1110n ,·alaml harapn i valójuk 18 le-
kivü l _ a 11}'0\l\Ontll \·akot is; gyen. kiállt as utca!IB-rkára kol-
Kadlec Perencet. Atonba.11 eg}· 1dulnl. 
havl nyugdljképen nem 45 koro Igen ám, csakhogy a hadnak 
uát. hanem csak 3 lcoro1111 45 60k m indenf!J le gyermekei van-
Ullért fltetett Kadlecnel(, amo- nak. 
lyan jóféle cl!eh koronákban. Xemcsak \·olt bósök. akiknek 
\llvel a1011hn11 n siegén}' ,·ak nagy rkte most rokkant s a 
h6~ ezt sehogy sem volt hajl1111- még nagyobb rt½u:e 1a1An a föld 
,tó-helre,mek tartani, Illetve jó alau gy6nyörkikllk a bnhérok-
u.emmel néini. kérdést lntéieu ban. hauem olyan gyermekei Is, 
.u; illettlkes helyre. ahonnan ai-
1
aklket u!Q' !'tokás nen•tnl, hoi;:y 
,1U!.n alt a f<'lvllágol'ltó vAlas.it renct6r. 
ka11tn . hogy mh·el ai OllttrAk, Xoh:h ,az történt. hogy eiek 
korona 13-sior olC!\Óbb mint a l,.!Jiül egy fülön fo~ta a ue-
'S('h. C'Zért Ok ,;,:,m adhatnak gény. Po1011yrce1 és 1nh-el l!"t a 
16hbN. Ekkor II BtC"gény Kndl~ 1ha1a Ilyen tuláradó 111:erl'tetl 
u t a kérdést lC'tte fel. hoti:~ 11yllnl11itli11R. ellen tlltakoiott. 
A Manar Bányía.zok 
l ! Állami Bankja. ! ! 
Halandók 
vagyunk! 








VÉR árván maradt 
ÖzVtfYt i, tytrmt-
kei nilÍriilöznek, 




=~~~~I :!r;:,~:~; :1:1\:~t a;~;~~·~Íi;~·::~~:11;o:!!,1:.:~.ttnek ei;zébej 
- ai más. volt l'rre a dtlas:i:.,juthatott Pet<lfinek eg, 1848• NYUGTASSA mer saját 
=~n~IIJ.~=~i~:,: ~t;:~~1;:~:r:,e~~~ :::;~ltP11ekell ,·erse. lllf'I." lgy ltlkii.mf!Tdit BJZ-
kérdettl". - és hog,·ha ai oi::1.- TOSITSA CSALÁD-
:~ 1~~;o~:C:ttt;:::8 :
81
f~~ ·· 1ta :ae~~:'.ek csonkán a JA irdtkit, hefyez-
i.etnl"' T.-rmé11telesen. ,·olt u át l,tti tjit idt. · 
.. rre II feleleL Hál akkor mit 1-i:ohtut'il)()lOl i•I A hata 11éklk." 
"Sin61jo11 a siegénr rokkalll' - . 
kérdett~to,·ább. At már nem ·es ha uegPn} Potonyecuek 
i.artotlk a ml res,ortunkba. - Ci\8kugyan lett ,·olna kedve a 
·t1ellék a mlnlstterlnm jó1ni\•ü dalolbhoi. ugr 6 ezt biwnyá-
l r~~iel el ,·olt intéive ügre. /m llyl'nformán l~ekelte volna 
AiutAn eg,· másik háborus -na mf'~11' r11 tk ""'onll.án • 
l'Okkant esetét 111 oh•astam. r"llliiltúl. 
Potonyec Balán, Kaecu.ny- j lfl'l11WrlH1lot á d a hala nHr.lk,"' 
SZERICESZTOI OZENETEIC. 
Hoffer Jóx~f'f. lllllm1u1le. o: 
u Amerikai Magyar UJ!lig ci-
t'EJ,HIV,\S 
11 l ' 11ionto1rn, l'a. é~ Vld~kl' 








( '.CE Í r dl'klödú. lllért_ nem fordult ,\ BridgeJKlrti Conn. Riikóal 1011:ánk ebben az ugyben azon- 1Magyar BetegsegélylO Egylet ia l. MO!lt már semmit se lehet .!li:ive. figyelmükbe ajánlja, 
enni, mert elévül! at ügy. Hlá- hogy 11. Rákóczi egylet ö!t-lk 1:m ~;:::u:~m!1~:\~1t,~:-e;; ,;:.~11~::::11l·1:~1:~:;:1':k~t~:: TUDAKOZÓDÁSI 
?lkllsmeretlen emberhe-r. tor- .\ kik tehát egy Jó Magyar OSZTÁLYUNK 
ul a:z még elúietes .kö~tl!égek- RetegKegély:i:ő Egyletnek tag- mindtn ioii, ó„azai, 
e pénit Is el!!ted, anelkul. hogy jal óhnjt.nnak lenni, aiok }e.lenti 
alamll Is tenne. kcuenek Uabják Rudolf urnAI közjefyzöi, telek-
,:rdd•liiilú, \\ lullher, l'II. Lnlon Tru~t Comp.any lrodájá- könyui, hagyatiki 
lorváth nu.sitá,· semmiféle ban. iiiyben ki,z,ifgf!l 
:,~:!!!:~~a~•~ ~~~~m~un: rc~C"11!á::-:~1~~{~~t ;1~~Y~~:;;• áll lf!stviuink izol-
zcrhil ~ mo.gyar bányutá~- e lőtt, 3~ éve tolytatJa munkál- ! gálatára. !~1~:~~:~1.n~~: 1~!~:1;1:~:'. ~:~~Js:~~1v~1:~f1:1!~.~:~ 
ogy llorvát ll ur nem Jóbará- akár le\~] utJAn akár mM uton \ u• 1 
.mk é~ olyan molldatlau s:r.áj- érdeklócltek u Hákócil e ·let 






~ lnylllk beállás! dlj uélklll tag-
}'F. l,lll\',\S. jául lenni a fent nevetett egy• 
letnek. 
Etenu~I felhlvom a Verhoviy 
egélyegylet 248-lk flók011zt.l- Magyar testvéri tleitelettel 
ának minden lagJát, hogy az VASAS JÓZSEF, 
t22-lk é,·ben a rendes havi kp. titkár. 
,ülések minden hóuap el&6va-
·.rna11Ján lennek megtll.rtva, TONKllE 'l'ETT BÁNVA.. 
; tn Monitoron, mint azclé!lt, 
rnem l\tonavlllen, ,y. Va. 11 Y. A Con110lldaled Coal Com-
!)eC~.:-:o~::::e~~ad:ru~: 11any S1, Loul1 mellett fekv6 
órakor. Tehát kérem a tago- No. 9 bányáját a Muddy Rlver 
t, hogy eilvedJenek megJelen teljesen elöntötte és a t.lrsa-
liAg vezetlil ait hlsilk, hogy a 
Tisztelettel a 248-ik rlók meg bánya teljesen éa örökre el-
.;á!liból veezett ráj\ik uézve. 
Alex lt. Zéká ny, .\t árvlz ellltt két héttel abba-
f!ók-tltkár hagyt.lk a bányába a munkát 
=======,!& lgy emberéletben nem esett 
-\ hányászla1}()t bányáswk lr- kár , de az anyagi kár nagy é1 
·1, hrlny!inokrúl, bHn,•bzok- a hánya kltlsztltásáhoi nincs 












T . S1erkestt61ég! fi ók nyiltan neki rohan\ a (6-
Molnár András testvérnek a UszU_karnak, hogy menjenek 11 
Bányásilap december 21-ikl helyúl1r61 meg lgy. meg amugy. 
1J.ámában megjelent cikkében l\Jé.r én UKY látom, hogy ei 
teljesen Igar.a van. m ert sajn011 rossr.akaratu elján\s és Ilyent 
tényleg iga1. ni, hogy rossiul ö11t11datos ember meg nem te-
balunak1 a siervezet\en 111unká - hat , mert a ti 11ztvlse l őket a kor1-
110kkal. venció tette az álh\sukbn éa ai-
Hát tényleg nem érdemelnek ért, hogy néha egy kl e&l t élnek 
eieket egyebet , nmért nlncse- t'i k Is a jogaikkal, hát mindent 
nek aierveive? , rájuk klabé.lnak, csak jót nem. 
Tudja ut mindenki. hogy ai ~ :!:~~e:~t~óla~~~ie~~~é~!;! 
:::a•~,~~ ~;e:r;t~!\ ~::r::z~ At kütd6ttek a magyar ügyekért 
kedteS11enek , CJ!ak:ogy az a. vagyis Amerlk11 legnagyobb ma-









ks ::r ~~~ 
guk. bogy Ilyen bl\nlsmódban mondom . . hogy nekünk kell 
r énesülnek, mert ha 6k csak megvédenünk ugy az intét-
::::!.~ezt~~,i::eg:;~~~=skzet01:1~ ~~~~~\;n~::n al;i:~~:a~~l~I::~: 
zonyos, hogy már meg lenné- bart mege11getlnl.: hogy egy pár 
nek szer\•ezve és akkor Johb bá- habo!I uáju, torvényes a lap-
númódban 11 résiel!ülnének ée 1tabályunkat és atok g)·aknr-
a tüiesvérll hÓllzokuek Is Jehill- lólt megllértse. 
11(' a 1•érilk s nz aSSlOl\}'aikat Atért. llálarrakéremm intlcn 
,em hl'iborai:ainák II a,ok 111 11,·u- Jóakaratu tesll·éremel, hogy n 
god!nk Jeh.etnének. · mint a mu ltbnn, ugy a jövOben 
Az l.:nio ,·czetői nem lehl'l- 11 do ltrouuuk odaadóan , fáradt-
nC"k hibásak iizért. mert ők nem ságot nem khntóh•e a jövőn kért , 
akunak lltern•r.ketlnl. hlsien lli i_i,:nz iii:;yért, mig C!Sllk e l nem 
tnlán egyedül a sajtó ,·olna ki- érj~k. hogy csa.k at ru11:has11011 
l>CS keJJ6 reh•llágosl l.Ó munká- lwll'nk . nkár !111ggyuk. nkár 
l'ul líket n 11zerv<'zethc~ köti'.- ll('m . nklnl'k igaz bátorsága 
lel1b hozni. l<"lll. 
:-.'agyon sok 1zcn·ezetlen Kiní.10 ti1111eleuel 
111 1mká.K Ml 11 11itnijkt6I, azután Thorpe, W. Va. 
fél anól , hoi;:,· akkor nem 
foJ: mlndl'UIIUI; dolgozni. de a lr11 r•• Jllily,b. 
legtöhb attól a fü:ethtól fél. a -
mit lt'\je,,lf('llle kellene akkor. Tisttelt S1.C"rkesllőség. . 
ha 11 111crvezet iagjlí.i•!I lenne . Su1kAcs Imre rovata ké!litel 
t:,i~:m !:1111~11~1 ~l::n~ie::;- 1: 11~:~;1:::;~ t~é~re~~~!~r!~:~ 
hogy a ,;ierveieten kh•ül 111ajd- ros_ ilgyét Illetőleg. 
11t'm 111gye11 dolgoiik ~ nem 1':n 111.onositom magamat 
IAeja, hogy !<Ok 81 olyau társa- S1akáe11 tr11tvér véleményével. 
aá~ is. a mely a mullját jobban De tenuUnk Is kell valamit. ha 
mt'ghecmlll. mini munkáút, már a clevelandlsk tenni ki\-
m('rl a 1111111 a roaKi Mnásmód- stillnek, mert tagadhatatlan, 
tó i mt'g•löglik é1! akkor lli'kl hoiy ,•eli_lk vagy lli0-200 fiók 
egy másikat péuiért kell beste• vnn, - köite at a fiók is, amely 
reznle. mlg ha egy nnmkis . .. nek én h1 tagja vagyok. - bár 
de ml 11ekl egy munkás!. egy meg ki;ll Jegyeinem. hogy ezek-
helyébe an nyi Jön, hogy meg beh a fiókokban sem azonoslt-
ae1;n tudja utmolnl, mert bl• Js ma11,át minden tag a 1·olt 
,ony sa.Jn011, de ugy van. sok John11townl, jelenleg a cle,·elan-
at ilyen muukAs, M>k-aok, de dt e lleniékkel• 
különösen a We11teu sok. Evégh61 nekünk mindazon 
};zért mondhatjuk e l. hogy tagoknak, kik a jelen legi rend-
még a uappalok 11 M>tétek a Jeg- nerrel meg vagyunk elégeth-", 
t6bb helyen és etért klvánja ai esetleges szalladb beállté.,·'\l 
minden becll(l letC11, lgll.t munkáll késze11Jéthen kell lenuOnk, <lo 
e 111her. hár má r e ljönne 81 11 kU!önö11en nekünk_ tla tala'.1b tn-
Korszak, amikor már ottan 18 goknak kell a Jövőt te1d11te-
telvtrradna. nünk, mert elObh-utóbb rr'!. I. ml 
l\Junká.Btesti•érl Udvöihittel Innánk meg a levét az egy d• 1-
Murray c::;.ii:!,';~~ Peren" . ~á:k.75 centea egységes fizet/•11• 
Tl si:telt füt:rkeiJztóség • 
l~n 111C"g ,•agyok eléged\·e a 
j,elenlegl rC" nds.zerre l és ha a 
, 1evelandln k Kö1:11011 tot aknr-
:"ié111 tudom elmulai;ztani, nnk maguknak. hát csak cshu\1-
hogy eie11 11Ar sorom által rei Ják. 
ne keresem Önöket abból ai al-
kalomból. hogy Önök n Wk ne- Te11t,·fr l sieretettel. 
~;z 1~::;~ k~:~lí ~;:~üh~=~.11l:i~1 l'~~:t~:1;:in. 
ka.lmat és 111ódol találnak. hoi,;-y 
lgui 11r.óRzólól legyenek a mfl.-
gyur!'oág érdekének'a Verho,·ay t: 1,111/N\" 'I' 11,\N \' ,lsz. 
eE"ylet iigy~ben, és nem tekl nte-
11ek semmi másra, cink amit az Sulyos ClllJlás érte J uhász J A-
ö!Jl<zmflgrarság érdeke kll'án. noa báuyásilestvériink család-
i vo~~: !~l~~~é~:r: 1 ~~;~::::~ó~: til.t. UJ óv éjszakáján bekol?Og-
remélem lestünk és vagyunk ta.tott a halál és a csalAdrllt el-
többen kik rajta Jes,ne k. hogy vi tte mo.gá.val. Juhász J ános ki 
niok a holmi bankvlgécek és nl vsiélltUdés kővetke1tébe11 
kétes · al11kok kltakarodjanak !mit meg Ily váratlsnul, gyási-
kötülünk . akik etl a kavarod.Ast ha horltotta családját és a kör-
Cflinálják. Tudjuk ml, a tisit.ln 11,~k magyarsA.gát a nnál la ln-
~~:\g~~!{ ~::~v:~k t~k::~:: kább, mivel mint storgalmas 
akarnak é111 ai egylet nekik sem- munkás és tlsztes111ége111 bajtár-
wl hasinát nem JátnA, Bllt ugy u.l a, környék magyarsA.ga sie-
mlnt már most Is megtestlk, Mlle. Tagja volt a Verhovay Se-
még a tlsztes,égea tagokat Is gélyegyletnek és a Munkás Szö-
té vutra veietlk. · ,·etségnek. 
De remélJOk a „legjObbat én Juhá.lli J á.nos Boraod megye, 
~~i::~.,:nj6:~k~I~:::.~:;,, e:; Hndabá.nyából jött az EgyesUlt 
ügyeket ttutázz.ák és kiemelik Ált11.mokha szerencsét próbá.lnl. 
as egyletet válalgoa helyieté- Itt nősült meg é111 neje é111 
bői. Öl gyermekén klvül két bá.tyját, 
Itt emlltem meg, hogy hogy névsierlnt l<,ereucet és Jóisefet 
a z egyik smerlkal magyar lap- vAlamint iu: ösHe1 ösmer6selt 
l922Január 2s. 
PESTI MAGYAR KERESKEDELMI BANK 
BUDAPEST 
V. FORDO-UTCA 2. 
Sürgönycim : " Comme rz" Badapelt 
Alapíttatott: 1841. 
ALAPTÖKE t s TARTALtl<ALAPOI( : 520.000.000 koroH 
BET tTEK . • •.... · ...... bk. 4,000.000.oc,io ko,on1 
A bank ame,lka , OHtilya a lun111yobb l1lkll•me .-.teHfQAel lnttl) 
n amerikai magy■ ,..,11 p611útutatau lt. 
FIÓKJAI te AFFIL IÁLT INTEZE T EI A 
RéG! MAGYARORSZÁG TERÜ LE T t N : 
FIÚHOK : 
AFF ILIÁLT lN T éZETEK: 
O~b..,cHn; Alföld! T a kat"kp"n1!J.r 
Oh ! llfll ll1 u.lb:111Lr 
~:f.:'/1~:~~:~::::~};,!::~~~:~n:1~1:a„k~n1lár H tnnellt.kl 
Gye,Qt"Hontmlkl6a: (l yer,:yó l D■ok H T ak.a r6kp"iulir 
Gylln11Ylla: Gyön.o;r/111 K„re, kndPlml "8 Oa1dallfi«I Banlr 
Gyula : Orulnidékt T11k■ rfk ll'°n1lár Rf•nenrlá.......,. 
H11Jduninh: Haj<lu11i„hl Oapdaá«I Danit ne,nenrlárud.r 
HaJduuohoHl6: GudWd Banlr ne.uenJ'lál'Mdg 
Ha tva n : HaL..,nTtdékt Taka'"'k1,"111lár RHuenytAn,ad.K 
He,n, d„1d;foy: ll11rnAd'"•dAnyl TakarOpfnUA, 
Hevu: 1!11tva11vhldk l T11kar"k11én1tllr n e.u"nytAr,uAR ••tókJa ~=:~, ~!':.'.:ir~~i::1:t~:· r:~~~:~u~~R 
Klrilyhe/~:! ~ Dol1ro1k6at Oudlllt TahrfltpdutAm b Jeldl"" • 
Na,gyk,,oly: N1111rUrobl K<'reakedellnl 4s Jpa, anlr 
NaQymlhilv: N11.11ymlMlyl Tak11t"k))én1lllr llH1n'!nytArv.oA.l 
NaQn,a lonta: On1d udll:I TRk11Nlk1>én1tlir llduvén)·to\roalllR 
N1qvuombat: i'<llll'>Oyl loltallluoa u,mk •'h'\kJn 
Nidudvu: iS"AduohHI Tak.Brfkpdn1lár ll ffldnytj. ...... ,1 
Nvlre111hUa: Ken,,ke<lelml 4s Iparbank Rbon~ytruv,U.,1 
=:::1~: 
11r:;1,;.~:idt~";::k~;;.k11énzllir ~'lókJut 
P~uony: PMSQnyt ÁUnl,lno,, 111,nk s, ,,,,.,., s,,.,..,.,t •;1 -'1 T~k,.,01><!11U,lr 
d, 
SAlo,■ ll•ulhc!y; Sr\!oralJauJh11lyl iS"~pbank tn!n, TahrfkpdnzlJr 
5u,.,, .. , Gyulnhl4,k\ Tak■ ,tltptnu.A r F!ólrJa 
S...lurtR•n: MArot-Yi\dr-bel)"\ U.11k éli Tak■ T<!kpdnzláJ" n0Lrja 
SzeAed: :Vay n. Mlktll U.nk fe• \•4!Uiüdetl!I 
Sz!kufeh!rdr: ÁllalAoos lla11lr M T akarékp,!n1t.dr ll"uv"11yUln,aeAJ 
Szendrll: Bnrsod,M l~kolul HHt>!bank l'lókJn 
S.Hntu: Stente1I Talrarfkpéutítr 
S•e~d: '3111red! Általoinoo TllhréltP<!n1t;l.r 
; -
To,nal ja: ToroalJ•l !Ja.tlk llkl\'~IIJ\io~.l 
T u,a: ll ■ l\'ll!>Y!dOI TaltarOpdn1Ulr ltéuTénYU.f'11U6.!L }'lólrja 
Za!H11erue;: 7,1lae~ruer;I Tahrékp,\111lár RfflTéarwautr; 
,\ \' tmnor.n· s •:GÉL\'EGVl,ET KÖZPONTI TITKÁRI 
RH' ATA l,ATÓI,. 
(\'er hol·a,· ,\ld ,b soelaiton ) 
IIHleton, l'a., 1922 januir Hl, 
FIGYELMEZTETO KORLEVEL. 
.\ HRIIOVAV SEOf:LYJ::OYLET 08SZt:S TAOJAI.IIOZ ! 
Kütelel!~éguerüen i rtesitem a Ver hoTaJ Segélregr· 
let t11 r;J11. lt ~ n lameun r l fl 61F:Jalt a r ról, hogr ca éT feb• 
rulÍ.r hó 14-Cr\ P l!fs hurgh, 1'11--l1an a Verhovay Segélr-
••~,:r lel nek sem rendes, st:m rendkhüll 11:onTenelóJa nem 
l l'Sll, 
1111 nu'•:tll! ,•a laki a. ugrnavezett elavelund l flőkolF: 
uagyhlioll slÍ!_l'alÍ.ll11ltüni\n ylele n m6donüs111ehh·ottlF:on• 
Vf'ltdő 11 rtlu t. Vf'~1, az c4'k n maga költségén mel1et, mert 
11 \ 'f' rhoray ~ejt<-IJ'"!;)"le1 IF:ü1po11H 11é n1tára !lem a gyü-
lc"is. sr111 11 k!IF:ü ldül1 ek J;:iillségét meg nem fl1e1I. 
.\ fl(,kok pt!n,: tKra 11em lerhalheHi meg enel H ü~szeg-
g ••I, rne r1 1111 vnlamely Uók 11é nl'Jl1\ r nok11. e förvé nylele11 
célra 11 z e!!"rlt:.1, pé ni~litil flael , törn!nyes ntou folel6sségre 
l f'~I •·o n,·R. 
,\ fön•é n}"t'H IF:0 11vei1cló meglarllÍ~n re lettl logszuva• 
~KII rno.•l \'811 foly1111111IIJllll. Ila a SKIIVII ZÚS Uf!T illi11l , hogy 
ll'J::"}'C'II rendkh·üll konnncló, skkor orról, l1ogr mikor 
le~11 ,: rl l'sll fül,; a h lJ?SIÍ i:OI. 
l\é rf' m lclnH a tngs,ígol. l1ogy csak n Verhovay Se• 
p:f!J"l'!("yle l 1·eieUisé-ge 1íll11l klhocsii t oll érl esltéseket ve-
irye fiµ:1elemh& Meri h11 llK bgalók tell1IYIÍ.!11Ínl hallgat• 
nak, e~Rk a Verhorny Vl\gyon poesékol6d lk. 
,1l11gam11t ll lagslÍg jólndula1{a l111 ajánlva, vngyok 
laghí r81 tlnteleUel, 
MATHf: 1,ÁSZI,Ó, tiielnök, 
NYILAT KOZA'l'. 
Alull~tt jelen leg • Verhovay 8e9Elyegylet felllgyel llb1zotts.111i· 
naktaci la, lel 1111clevelandl naQ Yllrlllben aa. al1pu,1blly m6doolt6 
bluttdq Jegydl• voltam. nyllatko ... tot t euek a F1kett Gyula new 
yorkl lakoo, volt fel U11nl6 b l1c\td 11 I tag uon nrllatkouUu, melv 
u Amerikai M~11var Nipu■v~ !022 la11ui r ll!-lkE11 h u Amerika i 
M~anr U ld o (new yorkí lap) 1922 janua, 12•1 k l w m,ban mell' 
lele11L A2on nylla tkoutba n Fekete Gyula. • Verhoor lu61reo· 
lett•11Jauta klle1entht•ette.hoav a most ,,.,,en,-btn lev6alap, 
aabily me1111 ■11 hamlaltva. 
E nyll atkoutban fo11la1t vidra meaJ•lentem a kll1pontl hlvataf. 
ba11 1 ott u alapuabalyt hPe huonlltottam az lltPH •""det! kU· 
lratoklra l, f11Jcgyd"kk,1, carutel5 bl,ottdQI b fe lllgye16 blzott• 
•hl Jeavdkllnyv.lrkel • mean616dtom ar.-61, hogy u a lapuabily 
111egh ■,..ltllva 11lnc1, 
Hulelon. Pa., 1922 Janul• 14. 
NfMETH ZO LTÁN 1, k. 
Fel0gyel5 blzottd11I t a11, a clew• l~ndl naav11rUlh alapuabily m6do-
t!t" bl101tdql11a k volt Jear,~6J1 . 
:.1:1~ 01;~::'~~t· } ~· 
811b,ierlbed a nd Hroro tob(!fon, me lht t Hlhday orJu11.1.rJ. 
192!1 A.. 0. OLARA W AIIO. Nl>tart l'ubllo. 
( $eal.) My commlH IOD. HPt.-.it February Htb, 1915. ban olva tam, hogy az egflk hozta gyászba. ._ ______________ _ 
• MAGYAR BÁNYÁSZ.LAP 
·öhazai mesék .... 
{Folytat.is. ) m ln~t a 1lhoenix. PorrA vAllk.. öa11teomllk , Ugr ére zte, hogy stülelvel nemcsak együtt 





"!:~ körnlaku tlsztAst , me lyet kékes• n megifjodott. ra gyogó to11u phoenlx II t e ng\ vagy ho1111za bb Idő multával II akkor IJ.estll.-
,.,nt<I feuy,i k , ·ettek körül , _ n em nagyot>- 11 11za l1Adság örökllté11 hymnusát . mol ne kik , rnlndenröl. amit n földön caele-
bllk, mlut egy-egy fe lnótt ember, - ülté• Csupá n C!!.'Y lllAlluak éll ek ók lu\rman . ra- k~\: tt;nlg rülse!'dült, cl 111 Jötl a:t Ideje an-
~ :l- ;;:~l:~,:~~=~;~e~ : ~:~6:s:a~a:l:t~z::~~ .,jo;~~t:e,:~ :
11
;1élkilll ma radt a hajadon - nak n cstllekvé~nek , melyről 11.lmodott. 
:';iu h:1llgaió~gAnak.' :'.!g:;:lf~~~,~~~!~t ~~~ 
1
~~
1i1~,:e!~~~ ~:n::= ú l:,~l. n~•~~~;~~\~
1 •11:c~fl~~~ő!~\:~:;~:é::~~ 
llalljátok meg t i föld m inden népei. tcilégf1kbe.n. nem tan ul ta e l hlbAlka t 8 lgy 11zert. a 111ely ,,1szont éles!Atb uvá tette , 1111-
Hll ,1.1\" dobott n kebletekben , hu ll)'Ugodal• U1ent maradt le lke a h lullágtól, öntéllt6J. óta embeN'k kötölt élt . 
111111 akrutok a földö n. űd,·össéget reméllek me11;alku,·álltól. meghunyásikodbtól. A mélye n érW honfiak, akik nélktllöi• -
• n,,,unyl>en, :uljátok YÍll!l.111 11 ma~)•arnak II m,O példAr c,-ak a fAkról YeU, melyek ,;ek köxótt Is készek némán re!ltelnl a ne m-
i.l!::t=~!!t11l11uul elrabolt haz.ájAt! a n11rlval különbek, mllll az emberek: 111 \n- iet lJlUnraelt, min d hon maradtak , 11nkA1JI) 
• ••~~,\~"' 1111Jll mt•1(le11te. amint így uó- :~t~~-u~;.\~ö~~e!ii su~u~1:~k11~::::·k n~:~~~: :~~=~t~~ ~eh!l:~1:~~=a~~:!:::g:~1~::;, ~~= 
\llket l)'l'3l'.lil!'7. itt Ö!<!'ZI'. k\11 leAuyom! fl'h; 1i \'Íl'SIII uem fonlnlnuk 11oh11. tói: 
.\lei::g~özöm a \'ilágot n mi lgazs-6.gunk- Apja r itkA.n moulult ki a 1,ldl \' ill&ból. 11 ,\ kivándorlók azon kisebbsége 11cdi g, 
riil' ha olrkor 111égl11 ll' rlindull Kolotl! \'IÍrra at mely mO\·énl pályákon szertett mlntlenhol 
~a.::~• fába \'IÍ.god a fejszédet 
:o:wmoruan mosolygott fi Jó a1m. A,;té.n 
1'lf~za,i.11itoltll a siikhlra lanykájat II le-
f~nyk(•1M!dl' tillen,!ü h allgatósága elótl. 
~lilycn keth ·eti, drága emlék ma e,; a ké11 
1 
M 1·alamen11yl. 111elyet !\dott apjn róla 
t (,;,,;iteu. 
lk> ki hitte \'Olna akkor. hogy eieket a ké• 
!K'kei 1-nl,1ha a \"i!Ag \·alamennyi ké1ies lap-
Ja l"t'\ll"Oliukalnl fogja? 
A nyár rti\"h.l II H11cslntet6n. Akkor 1, 
111iruhu1rnlan öiu.zellutódnak a fellegek. \'1\-
hl mok rikkAtnak. ze11g at ég , a Hucsl11-
1~tilu ritka ai olran nap. 111elyen ninc~ zl-
varnr. tl<tikö nem félt a dórgésl6I. CflllUO-
d.~eól Fedetlt-n fö,·el klAllt a viharba s pó-
\ll.h.::ana. h~y 11 ,,ilJámok ti.Ital hulton ni--. 
11en nem kukuci;.lcilhatoa-e be a menn)• 
en;ú.11:l,a' 
\ lt;I Uosszu volt !< iord. S1orgaltn811 ta-
1uiálial mégis oly hamar telt el. T11th·4-
~·• mindent magába akart szivnl II ifju 
ci.myiirrel óntötte :i.t le lkébe ml11de11 111-
olislit és énését. 
/\mami cgési életén At C11elckedctei re 
tlöntü hatb11al ,·olt, az! mégse t nnulla, ha-
■em anyJ(l.tól örökölte: a mindig \•alóra 
• i ló sejtelmek CIIOdM, megmagyará.zbatat-
h.n, de é11J>en olyan eltagadhatatlan ado-
ininyit 
Drága jó éd'1!1 anya ann}'il 11lrt Ko-
Mtlrd halli.la utAu. hogy Ili.lása egésten el-
'ltomályosull. J6fomi.An semmit se vett ét!i• 
, , a körülötte lé\'Ó dolgokból . De tu l a jövt'i 
t ö<h!n kl:peket látott II aioka1 vi\Agosan le 
tudt:ilrnl. 
Máglyát IAlok. A 111Aglyu. korhadt e l6-
iv11etekoöl. 1\ártoskodásból. öntél!bő l . kap-
,.,d!lf1g:ból. bctege11 !JeesvAgyi>ól. boBszu-
•ái::ybol \'811 össiehordva. Pellol)ban a IAng 
• fü ~1Je be!iunnyeti at eget ete11 a m:i.g-
\!u (•getl el maglit II rétti i\lagyarorsl-li.g. 
ó11I h:\1 karba ntartása v~geU, n1gy köny• bec11fi let et n magyar gen\ustnak , Qnludato-
\"ek('I II tudomAnyOM müuereket h otott. -f- 1<1m 11tolgú1tn 11 uent ügyet , a tAvolban 111• 
mindig testbe11. lélekben megtörve t.?rt, ,\ 111agyar ullk, klk m:i. r egy évti zede gya-
\"iPza, mhll a ki koporsó mellt'i l Jött meg. , koroltAk JIOlhlkal jogaikat a CIIOnka hatA-
·\ feldarabolt hata aóbajtott, vérzett. ver- b:rn, gondolkodóbM. önAllóbbakkA vAltak, 
_;lklOll a ba, bár elnyomat/is 11\atL Sok-tol• mAr nem Ul tek fel ml ndeo jeluónak, nein 
i;ok ,olt a rnartlrok &Úma. 11al6lbüntet él! engedték, hogy hA.rmlnó befolyAa nyAJakbu 
terht- alatt tiloe \'O lt megemlékezni a d l- 1,reh'e suvnta868 le őket. ha nem minden• 
c,,út,b multr öl. vagy reménykedn i egy ki saj6t 111cggyőt6dé&e utA n indul t. 
joblo jö\'Ö lrnjnalhu81ldAIIRban. 111égl11 •rermé-!i:«-tl'IICn. a corruptló I& caökkent 
ml11dunt11lnn akadt kOltt'i, aki caupAn e,;ek- 11 m4r ritk1\l11)ak \'oltak a z o lyan le le11le• 
nil tenge•t. f:e mindig akadt nll, nkt meg- ntt i-orlnll11tzl \'ugy k llu;uda képvl11e l(lnt'ik , 
ko~~orur.ta :. martlr k61tll 11i r ját. Mr hO!!it- klknl'k eg)·-egr c\le 11 1tékl g róf m gy b4ró 
,m1, nl'hét r11.l»iag1tal lakolt éreue. rc<.lezte a 1ollelle kó ll11égét. 
&:!kan. nagyon 110ka11 dndoroltak ki, ugy lll )'él< Aha, 11 gyOrM n ,• llághlrre ve rg6-
a mege110nkt1ou hntAból, mint a lel!.l\llkga- 1ti>tt urn)il;):tr lrrlkus költemé.nyel t minde n 
lt>lt Mit.>kbc'.I. Feletll½lbe men,lt a költő in- l'Uró11al nyeh· re lefordit ou ák, mHi61 ,· ilA-
1(',tc : go11, hogy II kill föld ifjabb nemiedékénl'k 
l:\lásAl már 11cm borltja a gyü!ölet hAlyegn 
'lnhon nwg nemH't vagy. W.r gyiullll JCfog~kony minden 11iép Iránt . 
f.11özöU. ;\legtörtént mar n em egy111er, hogy Pál-
Koldu!<. földönfutó. mii n,mzetek között." fö\dy fla r na, a hlres hegediimüvési hang-
. ~ \'"1'11t'nyén n1id6n fül zendült egy mag)·a r 
A jó apának régen 111ervl ,.zh·baja volt, 
de nem Igen kloo1ta. 
f<Jgrnerre, hirtelen . 11A.r hét a lall ösue-
e!>tltt. -i\lldón mar 11agyon legyengült. hllt a 
kh•Aukotott ai 61.1 há,;ba. 
- KI tudja! Mondla a ha ldoklók csodA-
latOII é leslátAsAval. 
Hátba mégis u.abad földben pihenek eg)'• 
kor l>seun 11irholtjiblln. 
\z idó mindent e.lhozhat g II halottak 
rtérnek ,,árni . . gokA, - 6r6kk6! 
C'ltt hunyta le1zemeltatő11I hbban. 
\·11ag1Alan felesége, ki 1•;.·y ,11euin át sie-
re leml)eu, hüM!glJcn. bA11atlmn honft. forrt 
uh•éhcx. csa k el,'}' énel ~lte wl. 
'Ildikó 11111gára ma rad t egéll.ieu. 
:\leghaJolt a reá neheted6 l!OrKcsapások 
,llatt. Ue mély vallállOIU!Aga nem engedte, 
hogy meg is törjön. 
tla l, a könn y'1!1 uemü hegedüssel ,gylltt 11:0-
kogou a francia klbönség. 
Sok lap megemléke1,im arról, hogy uz 
Olastonizágban 11iilletett , de izlg vérig 
magyar Uortobágyl Tünde (a magyar Patti 
Adellna) euel killdt e vlsua az a ngol ki-
rály gyé111Ant d1adhn,i6t: -
f 'e.lség, magyar n6 nem Ylselhet ék-
uert addig, mlg halli.ja bilincseket hordot. 
Olya11 Ifjabb t udósok. akik 110kA hadlfOK• 
i<é.gba11 1dnylódtek. vagy egéllt életükön i t 
egést1>égükl>en hordottAk a 11erdü16 koruk-
han e l11ten,·edett nélkülötéaek nyomai t , 
mi nden 11em1tetn él egéllten u j a la pokra fek• 
eeuék a tudományt. 
Orvol!nk köteteket lrlak. a bd boruH neu• 
r ozll! gyógyl tbJl.nál !!Okka l hatbosubb 
megel(i1,l\i1rll l. 
Miitörténé11tek hirdették , hogy a Jövőben 
!!Cnkl 11em tog Jgatll.n nagy alkolll.soklg 
löllendülnl, ha a hAborus UarbáN!ll.g állan: 
dóan fenyegeti a halhatatlnnságra pályázók 
remekmü\'e it. 
Mluden feleketet ])apjai klmondoltAk. 
hogy h!boruba Induló k11tonák 1.á11tlajAt 
senki 11en1 Aldhatja meg: aki lsteu stolgAJa. 
A kntonal l11kolAkbnn Jóformán csakis 
hatliAn,Ak tanultak. mert egyetlen Stüló 
11e111 adta !!Zlvesen fiát katonai pályára. 
Sllllfrlcd at " uj !\larx" rendklvüll hatAst 
gyakorolt a néptömegekre. Tanah1ak lé-
nyege rö,•iden abban fog lalható ÖIISte. hogy 
nem kell az emberiséget kapitall11tAkra és 
1nunká110kra reloattan l II en c t mindent egy 
lá tó.uög WI nézni. Minden ember stenved, 
a ki él. 11emcs.ak a munkás. Olyan stegény 
Cllll>el'ek pedig, aklk c81lk láncaikat veszit-
h etnék cl. -- egyáltalAn 11lnc11enek. Minden 
e111ber eh· e11tithetl folytonos oeztályharcot 
szll\•11 u. legfifülJ földi Jót , a lelke nyugal-
mat és deriiJét. A gazdagoknak pedig 118.jAt 
érdekük ben törekedniök kell , hogy 11zorga\-
ma11 rnunka mellett mindenki tisztességesen 
megéll1e1111C n éli Ideje éli a lkalma legyen at 
ö nmü,·elódésre Is, mert mindig a nyomor 
at, me ly i,;tükM!gessé testi a tá rsadalmi be-
rendezkedés átformAlását és mindig a mü-
\'eletle1111ég az. mely könnyek és vér nélkül 
nem tud és nem a kar re rormokat alkolnl 
[gy flgyelle n,; idők Jelelt lldlko é11 sejtel-
mcl nzt s ugt4k. hogy ellndulhat. hlven 11zol~ 
gál vé u a r. esz111ét, melye t földi életének 
tartuma a la tt diada lra kell juttatnia. Va-
gyon ( eleget örökö lt a hhoi . hogy beutaz-
halil!ll ll vll4got. 
f<~ lllp el/511.dasA t Rerlin l)en ta rtotta meg. 
At ottani nagy lapok félig csodálkozva, 
fé llg rés&tYCl'óeu lrtak róla. 
" Ep:y fiatal rnagyar leá.ny .. . klad.rndAs-
snl kü:td6 csonka fa ró111a11tlnü bimbója. 
l\l c11ebell gyer1nek, aki utra ké l és ait 
hl u t, hogy megragadja azarvli.nál a n1ln-
denkl &Ital kergetett azörnyetegel éq térdre 
kény 11zerttl. 
Egy u iit, aki a vilá g öau ee any!lt egyet-
len azövetségbe akarja tömöritenl. hogy 
tiá bom többé n e leh '1!1sen a földön. 
Gyem1ek , aki hl111 még a lehetetlenségek-
ben. :\llndenkl menjen el, hogy lAssa és 
ha llgassa öt . mert bájos éli aiellemes, gyö-
nyör il, mélyen t engtl orgánuma van II a t 
érl-'e ll egy r afflná lt ö reg politikus se cso-
port O!'l thntná ügyesebben.·· 
Igen , n ahéz. kiizdelm e11 volt ai első év. 
Menny ire bantotta akkor, hogy minden 
lrn ng szé11ségét magnsZlaltu . Hódoltak neki 
mi ndeniitt ... és lltlhol se uka rtAk komolyan 
ven ni. SzéJ1ségét lá. ttAk meg az lgat!IIÍ.g h e-
tye ll . 
A nemzet rózsája 
lrt11~ienUmrel :M:árlha. 
rArlehan érték at első heves tAmadAsok 
a1. udvarlaa franciák réstéröl. Meglrták ró-
la, hogy beteg nemzet beteg-leAnya, biute-
rika, félig csu.lónö, félig Jósnő, akinek e\6-
11dá1mlt be kellene tlltnnl, mert van va\a-
melye11 sugerrAló képe11sége s a nöl hallga-
tósú~n még kitörhet a tömeg-hy11terla. 
Pel"ll:tC u franciák nyomban fellsmt- rték. 
mekkorn hatással lehel éke11szólAsa nemé--
"· 
Vé11;1·e tlimadtAk! !\'.eheten várta ezt. Akl 
lJl. mad.at f{, l le! 
f<~gyrc utazott, be!ltélt. agitá lt s hírneve 
valÖ!oJl.ggal oly gyon;an uött, mint az a nö-
vény. mely a hlnrlu biivéet által elvetet,1 
magból kel ki , 
J,~11 hu!!.zouegyéves koráb11i1 megalaku lt at 
"Anyák Vll&gszµvc 1.11ége", mely aua\ bÜSt-
kélkci.lctt. ho'V elnöke: F~nna klr&lynö. 
At AV-nuk tagja l!!helctt minden anya, 
ki me1t akarta akadályozni, hogy flAt va-
laha vágóhldru ,,1hessék. Tagsági dljat 
mindenki \'8gyonáhot és tániadalmi 11.IIA• 
sAhoz rnért en fizetett. 
Ha a stüvetség m~galakitAsa nagy ne-
lJ ,lzségekbe ütközött 18, tagokat nem kellett 
toborotn la. Oh·ntlm Jött. hogy fia kereszte-
lö jckor ut a nyn mar tagja legyen at AV.-
nek. 
.\1, AV. csakhamar óriási vagyou felett 
1en!le(ke1-ett é11 dün tö befolyásra tett siter t 
rnindeu or szágban , ugy 8urópAUan, rnlnt 
a tengeren tul . 
,\ ké11vleelök a vllAg minden 11arlarnent-
Jében let1tavaztak minden oly javaslatot. 
mely 3 hadsereg erósltését, fej les11 ését c(,. 
loxta. 
lldlkó, mint a,; A\'. titkárnője Allandóan 
l:\tas t evékenységet fejtett k t. Annyit dol• 
gozou . hogy eszébe se Jutott, hogy neki 
egrénl ~lete Is lehetne. 
Pedig . 
A multak lrnl\AmzU tava felett mint .hA-
rom tiindökl6 csllla1t hArorn nap emléke ra-
gyog B ueltd sugarakat hint reA. melyekre 
\'issza cslllog a 111élység. A Stiv feneketlen 
örvénye. 
Az t-186 .. 
A magyar hazának üd,•ötletét s kösiöne-
tét Kincs Viktor a parlament legkltünlibb 
szónok:t hotta el neki. De at ékea azólú 
nagymestere, stép nök bálványozott dall4jn 
a1, J ho11tlo lrjA1Jnn nem talál szavakat, csak 
1áborul ket ére és csókolja . csókolja ni!-
mA n. 
A !11á11odik . , 
A világ legnngyoblJ hndsercgének dladnl-
ün11epelt f6vezére, 
(Folytatb a következik.) 
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\ 1.1.\1' .\ t: l111t:11ul:'.\. lmek leinyt tóbb11tür beellalta HAZAI HIREK maga,•al.mclylsmeretlenokból akikn ek robbanóanyaggal kell 
-- magához. A stomstédok közül fö lrobbant és Safrány J óisetet dogozn lok, hogy annak ketelé!w 
, 1:~:,\
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1~;,é:t ~:~::~ ~~d~~i :1\~~::~:j/ ~g~1":1::,~:1~~'~::!1"; .1~~~1: 1~;~r;;:t~:~: ::: 11; ~: l~ k~t lla P.~l:~I f~ir:e~ ; ~~ t ~~~~~~~o~::Z:'~~::: ~~t:ő~~n~~s 11:::t~~zst~n:~r: 
1~ uui.1· régebben éurevcnék.
1
. N'ntlörséi;en. A reudörség uon• bcCSll l1 a a llAzAba , ahol a:ton II gu nlA t "111ctte és teslét t eljesen m11nká1111lt 111.ándékoznak lvóvlz nd 1>utAn <'Sllk kis fostlányoknt föltétlenü l szükséges, ugy Jogu 
ilo~~- l'öY JO éves kis lány körül nu l h oitll.látotl a uyo1notll.11hoz. clmen , hogy fát fognak ös11.ze• 1s:téJJelroncsol!a „ A st ere nc11ét- t cl c l,látn_l. November 24 -lkén, lehetett megtalálni. Szolgá.\Jon van mindenkinek a munkát 
fo rgolódik éli hogy a még gyer~, A ·tit éves khdcán)'t k\hallfat- ~~~:;!ii!ev.!~~:I J>!.:!,be;itii~~.t ~•
1
~s: ~v~~~~~:e~t::t:~~~~:::. ; !~~a ,li~s o;:zkko~~~ia. ~~::
1
~n1: lnt3 például mindazok ré11zére, megtagadni• 
va l lcrf'l!1,eyltette él! a magAval l::g)' na11I fAr adsAgos mun ka vegöt. mely lent a kut o\dalá- , 




.\ leg jobban berendexetl magr11r kü11p· 
nyomda ,uedógfppel é11 grorsujliikkal, 
11holm lndennem ü ,grJ,t1 él li11Jetl orom• 
11t1'1inyok, mhjegyell, hirdetések, 11.örle-
,·elek, lc,élpaplrok. tag11Mgl kü111·r ec11kék, 
~tKmlák és liorltékok kéHllii!!-e jutii-
11)'0~ ii. ron," ponto~ ldórtl eh·Allaltallk, 
Nyomdánk elsőrendii, pontos i, gyor, kivitel 
tekintetibeft verunyez bármely nyomdával. 
l eheletlen kii leAn yt megbecs- utAn 11lkerü lt II eziklaromot e l- ban dolgozó munkásokat la a 
telt-ultette. Ai orvosi vlzsgAlat Ulka rltanl és mcgtal;.lnl l,u- fa lhOt nyomta. A vllAgltAa 
megAllapltoua, hogy a gyerniek kACl!I Györgyöt . azonnal kia ludt és amig nagy-
JeAnyt többst ör becstelenllették fS:mbadsAg. Kasaa.) neheze n létrákon kimásztak, 
~~er~· i!t r;~;~~:~: ~:si;d~~; -o- ~~l~a:~ :~~ : k~~t:ne';~!11~ 
bl rót;á n~k. r t:(a' '1'0 1, \',\J HAZA Sl'A lt re volt egy fabódé. a melyben 
g t:J,1'1' 1:1,f:S E. Sebesi t.n ~~erenc 60 éven felllll 
(Magyar UJ!lé.g. Pozsony. __ föMgyátó teljesltett szolgAln-
Jl ,\ l,A I.O,~ Nl 'A; . há~y ~: r;:\~~:;~d:~t::~pr~~:: ~:~1t~,g~1;;;;~:~~~
1
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ijZ t,Ul'.NCSÉTLEN8ÉG. 8'11ak e lején a körmendi 4110- Nem lehet tudni, hogy a robba• 
UngvAr vAros batArában van ~!~~~t\·1~:r:.:t;;~~a: ::s~ö~~ ~~t:tk:~\1~~;:~t~~t 
egy Ka pllcta nevü banya, mely r öndjét , ut elvitték egy kör• hanóanyag fölrobbanAla utAn 
r égi ld6 óta a em Ali keteléll mendl vendéglőbe és mintegy 1tét~obta a fabódét, Sebesitát 
11latL A banya ,·Ajatait belepte a 70 eier korona értékü holm it Pedig teljesen össteronc110lva 
repkény, ugy hogy a vidéken elloptak belőle. A törvénysték ta1Alt4k meg az egyik oldalon 
nem Ismerős ember Allandóan egyik blrAJa Hegyi Mihályt hA- Ruhája lángolt, amit munkás-
, a. legnagyobb veazélYnek volt rom havi, feleségét egy havi táI'!IRI téptek le róla, de mdr 
kitéve, ha utja véletlenül a roghAtUüntetésre ltélte. ~let nem volt benne. 
Kapllczn. hegyen ,·itte keresttül. - o--- A mAelk azere11c11étlenaég 
LukAcs Gvör11:y, ungvé.rl nap- Sr.uhakálló bányatel6pen tör• 
11:tamoa kiment a Kapllciára. ÓHAZA I JIÁ.~YA· tént, a ·hol stlntén robban ll.B öl• 
A 11tlklák kötött JArkAlva egy SZEltt:NCStTLENS:f:GEK. te meg Sáfrány J ózsef segédvá-
k6darah egysier csak elcsuezott JArt. A robbantáshoz siükségea 
A HIMLERVILLEI MÜKEOVELŐ EGYESÜLET 
1922. JANUÁR 28-ÁN 
-,,:ombaton ute 8 6takor. T ÁNCCAL 011,bekéltlitt 
SZINIELliAOÁST rendez, - Szlnro ko<ill: 
VERA ... 
OIIY lol von ho1 uln Ji t6 k. Itta: Len11ye l Menyhf<I. 
Rendezi: Flaher Andor. 
IIZER EPLŐ K: 
Vend6ileket11h1uen litunk . 
Az e11ye1Ulet t,a] al n• m fizetnek bel!ptl d!Ja t. 
8elhtl dlj fel,,~tlek nek 2&0„ gyermekeknek 1k. 
Sundvlcaekt61 h hUalt ~kt61 110ndoakodva von. 
!Abai alatt éa a szerencsétlen A fels6gallal banyatelepen, K4!t kilogramm robbanóanya-
emher a nagy robajjal beataka- nem meaa,;e a vaautvonaltól, got a Herad.moaládAban vltte
1
'"---------------' 
---- ------ --- ~ 
8. MAGYAR B ABZLAt" 
KISHIRDETÉSB.P'"·~~~:.T~~LMAK 
HIMLERVILLEN. '<on>, ... :~:';~;e,'''"'"' PAIN-EXPELLER 
.,,. l~l~~;::.....::~~~llli~a~vl •• ... ~"1-1:11 
Ml UJSAG HAMB GBA l!ln•llullaoala•U h1'khl 1 
Oii>lte. F•br. 17, Ma,.,. !1, M•J- U 
Orcluna Mii'<:. 3, Apr, 14, M,J. 2-. 
Orop•::~11::!r •~;~:~tk""· 1 
~:•., :~71■~ 1~:.~I SIH~«:,~·:~;:: 
As elmult~ ii,mét 11égy ~~:::~~ .. ~•,t~~,,.::~d.s:',:~~ ... ~~::nf1o: 
" 1· .... ""'-•ll•i l!,.hL OI' 
'" "'· Wa•hln ... n l< l „Ckl<a1-. ru . 
no l>irn,017 1•j~l1~)o)J .. , ~unok• r111.1>0t Uolgottnk :i lllmh•r ('oal ~G. A•hl•n•L Wn ~. S \Udnta barát a •:i:ük.,licbeu. 
CO uftnvaj!\lmn , EladO hh l-llmlerYIII•"• 
Á héien megfogyott ci:ygyel u [~,1~~"":;,,)~"~,;111:,_~"~1;,1~~l~~e~Y: ~ - --~-
.~:~~:ile:~!!::1 l:R~tt~~~=r sz~::il ri:'!t:.:-11;::ll~fi~:. d~/~ EZ A BANK 
::·l':::.~:_s•,·énfel't' l'i!!-~zntért KEltBSTETÉS. ~b:::"ai:.~~:~:~•!::~,1~■1~•1tu~: 
A Hlmlm·lllel Ml1kedwlél 11{,,~h~~ -.:,~!~:;· uii~~t!'~1"1~;~1':." den 1~ut1tb.,,.. 
gf,':yeBület erősen keuUl a szom- ,~~r~tA:~1 k~9~!ut:r:.j. ~!::~:tk,t;! 1,;1tllötdre olu6n kUldllnk plnzt, 
b&U bemutatkozó e]óudRara. At Jilk, ,ihcrti:e,IJ,:,nel< 11111unl< J<la,lóhlva- mert • le1nagyobb bankokkal t i- 1==----c---=== 
e gyetiillet uj zongorát ,•i\sárolt 181,vnl r.lm•t l<lh:ölnl. hank e. ... •kBt1•U1bu1 h naponta 
é!I ezentul gyaktah tartanak " "~.,m IU1.olnu ll1 Andni.t n6ifr,i.d lhlralllag kapjpk .... , ■ klJll!ltdl 
Unc t"Rlélyeket. ,;:l6ad'8okat . ;:'."~"~;te~~~t 1::i111~':'~ .. =":~ pf11nk trfoly■mat. 
----o-- '" ennm •rt,..llent J...,pi, C~t. 
i-:RTE~ITf:S. • &u-.. ,:-:-·~-~.-~:-,-,..-.,-c,..,. . ....,,- 0.:--, - 11 
Ac t-:hii 'l'u~1•tl .lh,:,-11.r ' 11.!e~~~ N~Y.;.'é,ié~:~~ •t:: The Fint National Bank, 
Mun lr.aí~ Hf'leJl'~eitil)'llií t-:irylf'l 1~~!7.,!~!:~~~e~n-;;IYi, UO 
111:!I ,:,1 11i•ndlirl íorll'11l11ulr,',I , cui.l• ................ . .. ,, U .00 
Williamson, W. Va. 
· · Gartner L.■ J61, pfnal<0.ldú1. l<"-"'lr1' 
Bevétel Kladi• I :~~- :.~";L ':.,,!,,_\~!:'~. '.~!:!i u11•11• 1111• l • ............. , .. 111111 .... 111111 
l)ooeml>er $1:!4.61 $1:!4.63 111ln"nDICJ'jtelh1tUllr.. OT SZOBÁS UJ HÁZUNK :.:;•~''i"ut::"n.":·r.::.:~t'-~an-.=~ kl~UI a IIA• ,_,ll<'ll 1,,n ••••• .. Hl lol. 
,.Ind l•,clff auk ,......,. ...... Ja11uir 170.03 :!H.00 11 ,(:\\',l~ZHJ.L.\.L. :~~ii~''i:!:i!M:Ofh":.E~nll:•:,:.w-::.::::."~;~ fo'cllruAr !!14.66 ()6.00 1 ,\ ,: f'lmull bélen nag)· gyiu 
MArdm< 9745 1:!4.19 érte a 11almer-i, Pa. 111agyar la-
,l11rilt ~ 14 :!.43 l36.50 kossigot. nmlkor Cietó l atv6.n l 
MájU!< 100.GI 16:!.00 r{h·ld bct!"((!<ége UlÍlll meghnlt . 
t,,i~:-.\'..·:1 .. ::-~.,;:.;•~~~1•:!q~\;";, '!~\ \';T.'.~;;:.r =t:..':' m~,..,, ... ~~~~ 
lunlm; 117.!'16 103.96 c,.N,1 llitnl.n mindenki Altl\l :"'~%1.,.1,o,n lullui; IGá.46 :!41 .3:! ,neretNt, nni;yrobecsfi lt . uor -
• .., ..... ul<&lllmk-r 
,..ldl<_t.,.•utb!.._\ 
... , .. W.rlll 1,w,~11- .,. ....... , H 
\11gu1<:i:tu;; IH.09 -.- ,11:alma1<, Jóitanéletü tagja \'Olt , 
.iaf'pte111her 11:?.36 8~ 5;; az illeni n1ngyar kolóniának. El 
któber 116.IJ 911..00 hlll\)"lR llBltY s;uimon.u;égot h O-,i 
~
1 
• .:.::: :::::: .. ~::::,.~ ...,.~l~"'._ ""r"' .,.,......,'°" ;:.- ,.,1<.,~ 
'>;o,·ember l:?3.ll :!:10.78 ion mlnJe11klr('. 
- A temeté!K'n, a meh·et ''lil!ZLI 
. StG:?~.ss $160:!!.l:; Papp KAroly ,•fg::i:eu. ~a lliw:f'1 
Öll,l,zege:i:él! magyaM!á~ m('gje\en t. 




t!l:!0-rbl maradt 11'én • 12422S 
\lai 1H!11:i: álll11>0tunk $1~6S.23 
~~zen jelentésemet tudomfu;ul 
idom nllnd"n taguinianmak. 
' Ylnn~ Jinú~. 
-Is EJ~-=~na:!~e~'~it::~~~~~ 
tett a Gary, W. \'a..l gyúlé&en. 
Amely tagt.Ars k ételkedlk ezen 
Ulim11.dál! helyeMégében. a• a 
~tól:l~l~J~~:~8Ó ~!i~~1:p;:inn~:: 1 
nézheti a jegyzőkö11yvben . 
Tagtársi tlnteleltel 





WEST VIRGINIA l,1na- : 
gyobb is ltgjobban bt- • 
rtndeutt gyótysur- ■ , 
tára. 
FLORIDA 
Amerika Tündér kertje 
" holdogslig földje. 1-!gy 20 akere1 farm, li vagy 6 aiobA.1 hlual, r lrrt..illóvu.1, kuttal , 
dró1Ni1•ényil kerltés&el. amely csak $4,000.00-ba kerül , könnyil IeflM!tétl mellett, ele• 
gendö nngy nrra, hogy eltartarönt a eu.lndjé,·al é11 boldog legyen , gazdagodjék 
rajl1' A kitün6 éghajlat fol)•t.A.n 2 vagy 3 tern1ése 11 leu, hiszen a tél olyan Itten, mint 
n mliJu11 Ohloban ée a nyir nefu melegebb, mint ugyanitt, mivel illa11dóan jön a uel 
15 a tengerrlil & az é}uakik hül"ösek. 
A farmok. a melyeket a THE FLOIUllA 1-,.o\RMS ANO JNDUSTRIES COMPANY 
ajánl megv..ételre. vagy 30 mértföldny1re vannak J acktonvlllet1'1 délre. Vannak Jó 
utak. u i,11l1k. iilllelek. ten111lomok, hkol&k, für+11,11111 l0Óf-, h ord6U-b, konu.rv rrir, 
~rr11JMQ'iir, teJl!'.azda,aii, vagyis minden amire Önnek sz~sége van 11 "KÉSZ FARMON", 
ahol !10!11:02.hat már mll,11ua11 a megérke1ése ulan. Nelll fog többé aggódn i, hogy elkül-
dik n 111unkájiból é6 n111nka nélkill len. Nem kell Mini. hogy Je1ú.llltjik a munka~ 
r ft II e 11nek következtében nem tudja majd eltartani a csa.ládJit é8 a feleségének 11 dol-
jl;Olml kell mennie. Itt leu neki e lég dolga, !le nem gyirban fog dolgozni, olyan mun-
ka leu e:i:, amit szeret. konyhakerti dolgokal tPnnelnl, csirkékkel bajlódni és ehlnnl 
a:i:okal „ladni Gref'n Co,·e Sprlngsre vagy J aelr.sou vlllebe vonaton máafél óra tAvol-
l<A11;ro (i 111111"11 el 1adJ11 tartani a c-.alidJ" n,·.-n ml,don, ha Üll'ff'll .snonr, maglinak 
"""' krll ei:rem!I te1rnl. mini a baukbll \'Inni• 11f11al, 
"THE FU)HIDA ~'AIU.tS & INDUST!llES CO,•uak !!Ok ezer akerJe van. Gon-
t\olko:lott már uon. hogy mennyit fog érni nz Ön farmja 2 vagy 3 év mulva, nmlkor Ili 
ee-éi.1. vMék bené11esül? Itt éa.akon még hizat 11e tsen vbirolhal 4,000 dollt\rért, q_1lg 
tlllOnk nemcsak házat. de 11t!llót, kutat, drótkerltétit és <'gy 20 a keres far mot kap eiért. 
,\ fnrn1ok !'Okkal többel érnek mar ma 11, mive l if'gnlábll $2000-$3000 dollt\r tl11ta 
hnl'r.not hnjtanak évente a 2 vagy S t ennéuel, de azért megkapja még a ne\·ezett iron 
l111 !llf'l ~-bárolnl. '-
,\ f11rmok n 1:1 .~ nl mellel! fs n dros kiii!" lúhen gyor!<IITI kelru•k, é!'I ll lii\'ulnhh 
lnlilrn,•lr. 1~ Ult,'f.!IHHUll )'i 1111:tl rn. 
Jns.WElwcll -'r~6~ru:r.ilA~ n1s 
l'JStlltfSI. Wcw\bc1<.t,.\t 
S , ~,.. ki"Y•lm .. , knth cuv•ru. 
on„ hal6k Tclenl te Fiume feli, 
CANADA F,bruá, 2 
llann• d<>H Uíl7 TrleHUg ,90.00 
hl6.00h•<l••d6, 
PROVIDENCE F,bruá, 25 
llannadontAly T,...U,:: $95.0G 
h.,;.0011•d ladd. 
BRAGA, Március 15 
llnrn,a,l(I0.11417 Tri.ou.U,: Uli.00 
.,_ $500 add. 
PATRIA Március 21 
ll •rm11d11u1tdly Trlu nlg no.oo 
•• U.00 add, 
JoOJ'•· dl~kl Bk1l11, 8ud1i,ull;, 
lliHdlo. auoedlll éli""· ri,.,...,. 
1111<, •·,.,n1 ulJon blrmelJ' IDO!l!;ILa.1.al· 
ma1ut1U~61tb6&. 
c ... kl• .,, .. , ~1'"'" ... 11•a6aes. 
Orajavlhhokra Jr.ülönö11 
figyelmet fordlt unk. 
RANDOLPH AND 
AUKENTIIALER 
A. H&llm1rk Ek ... erf ... ek. 
Williamsoo, W. Va. 
M. COLLIER, D. D. S. 
Kermit, W. Va. 
Árnlm mér11(!koll ok. 
MUNKÁM JÓ. 
IU t'A IIMOK ,\T, 1117.A-
Ji ,\'I' , ·ngr h!i rmll r lblrte-
k!"I 11kar nísárolnl NE W 
.11,; nst-: r f~ l'E'.\'NS\' l,\ 'i\, 
NI ,\ 1\llnmhnu 'l 'llt:N'l'OX, 
N. J. f1h-1írns n kiizrl(,J,en. 
n hol hblnslh·a m n II tcr • 
KlrJrfiJa11» Utylnkol v• 111unk ■ 
az EUISON PHONOGRAPH, ■ 
n EASTMAN KODAK h • ■ 
:~tKLIN 11116 toll , ,,rak- ■ . 
Jöjjön ué:i:zt' meg liile- ■ 
Vá&in k i a szelvényt élt kuldje be még mn :\ti IIÓl!tafonlultAval megmagyarbzuk 
r&!z le tesen, hogy miért nincs ennél Jobb a lka lom arra, hogy ott hagyja a gyárat. és ugy 
éljen. ahogy mindig ueretett ,·olna, és pénzt cslnt\JJon, több pénzt, mint amennyit va-
laha 111 r emélt, amldón bevándoro1\ ebbe az orsúgba. 
11~:=======ee:II ::;~0~;:::::\;:s1~:;:~:•1r.:::: 
1 MA"[EGR/YAKRAOIK .f n)'ék, mivel mind a két 
tfinkeL ■ 
T oms Creek és vidéki 
MarY8! Bányászok ! 
Ne tartsitok o4nae\e\letld&-
pn •ll rOOlb■n.Tartuto\lut\tt. 
•11.tn7f.no\l ba.n\lUb• a . B&n• 
\lun\l ob btaioa. mhl t bf.rmel1 
~•=:i:b u~::!u ~-:!~ i:I 
ma,:,.., lhcrtelllnl< te\Jea bl~n 1 
lom mal "a.n bouf.ulL 
THE MINERS BANK 
OF COMMERCE 
COEUUHN, Virginia. 
KO LDJF. IIE A SZELV~H'r Mf:0 MAI 
Anélkül. hogy bármire 111 kötelezném 
magamat, ké ren1, hogy küldjenek nekem 





Florida F anns and lndustries 
Company 
660-664 Hippodrome Annex, 715 PROSPECT AVENUE, 
CLEVELAND, OHIO. 
t:. ,1, •·1111m, lómegl1llotL 
11 lwlyn("k a1om11zéd!<liglihnn 
!in~~~•P:::~rt~~:: l'lUlllllk farmok Is, akerlól 
~.111 mapar tettv•r'- 200 nknrlg lr.önnyü feltéte• 
nul< ld:melleft• 
i n g y e n küld mutatvány• 
sz á m O l· _ S1e1n t'\ lresen \'Dg)' 
A BudapuU Hl rlap,- IM·éllleg keressen 
:i:~~i:~•ti!'!!_f ~:!: fel sah-e.-;en vAla• 
::::::;:~l~~ - 111olok. -
l<.f.11lu•llet, töldblr, 
to•luirt161L 




Killilnfü1en ajánlom a fllr-
moknt, inert Itte n IIUZA, 
KRUMPLI, K~lwftea, Sir-
garépn és Zöld-"r terme-
léare ft legjobb vidék. 
C1lmem: 
JELENCSICS ~ILA, 
293 Asi,ore Av; pu~, 
. T"nto11, N. J. . 
1922Januir26. 
■■■■■■ ■■■; ■■.■■ 
C MA TOAKA VIDEKI : 
• MAGYAROK! ■ 
e ~~:!'!~1:!~l•~~ ::!~:/b~!!~ : 
;, E~.ir::r\➔1r:f::;:i~:~:: : 
e FJ flBT N~~i'o~1~L BANK , ■ 
MATOAKA, W. VA. ■ 
Pii W. M. WAUOHAN, p199ldftnt. ■ f! H. 1:1. OLARK. 11~n1tl.rno\l. w 
-■:i■ i■""...■::■.:! ■--a ■:a::a::.-:;• 1 
1 
KiiUöldi Mauarsát 
• klll!Dldl magvarok l%ih'ellfa• 
hl~•talo• lao l•- E18f1Hlhl ,,. UY 
h"'400korona.Kl■d6hlvat,1B;,d• 
Pé!;ml xl,,L~~v~~v~u~~d~~ ie H::..:.fg 
EMBEREKET KERESÜNK 
mtnden ri.n:,., U pl •Mln ,:ydl()"IIH 
191< eladhirL El(J 11<1• 110,n.lnm• 
111■J6-IOdolltlrtken11bet,,..ponta. 
mikor • muoUból bu&J!l,tL 01•· 
l<orlat nem 1.0kl~.u•. Mludftn rei• 
•lli1:01 ltl.1t meodunk. - lr:IOII 
bll•ebb felYl!A~~~:!1" erre • 
,\1'01, l,0 SUT'l'I ,\' CO • 
li l 2 S. We~t End Ave„ 
Pt:'1'1?011', MICH-
1 
